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LAS PALABRAS DEL PRIMADO 
in i OÍ jfs nncioMs 
, Enseñanzas altísimas. 
No nos permite el poco espacio de que 
SieriipFe disponemos, insertar completa en 
CSKIS coliuntlás la i i l t ima Cai'ta Pastoral 
del érnlnentísiitto Cardenal AÍ-zobispo de To-
ledo, primado ele l a s Españas , bajo el l i 
tnlo «Kl Papa y la Paz de las .Naciones». 
Pero tampoco podemos dejar al lector sin 
noticias de tan notable documento, aunque 
de ól sólo citemos textualmente algunos pá-
rrafos, éxtra.ctando los dermis para mejor 
éonipriMisióii del admirable conjunto. 
El cniiiiculísimo Cardenal Guisasola, ase-
;,'u¡a y prueba que esta espantosa confia-
gfcaciOT e's obra y consecmencia délos erro-
res del maP llamado «derecho» nuevo; la 
iiiLiv.a proclamada como suprema razón, 
el principio de la «no intervención», la se-
naiui ion entre la moral y la política; el in-
terés ptersonal erigido en ley; la preconiza-
ción de la muerte de los pueblos pequeños; 
las ansias imperialistas; la fiebre de los ar 
mamen tos... 
Mientras no haya «un cambio radical en 
las ideas y en los sentimientos políticos dt-
los directores de los pueblos, será imposi-
ble La paz justa» que sea algo más que una 
tregua y un armisticio que preparen la gue-
rra del mañana». 
Él Cardeíial Primarlo estudia la tremenda 
respóhsabil idad de los hombres de Estado; 
y fjeSpiíéé de un alto estudio metafísico, 
proclama la «ley del amor internacional» 
el amor nnutuo, el «mandato nuevo», pro 
clammlo ya por Crisíp Jesús en la noclie de 
lá Cena, que lo mismo obliga a las naciones 
que a los individuas, puesto que, sustancial-
meriie, no pueden ser distintos los princi-
pios que obligan al bombre y a las nacio-
nes. 
De aquí que la ley que debiera gobernar 
a naciones y Estados, es una «ley de amor, 
que por ser superior a todas-ellas e indepen-
(líenle dé su consentimiento, engendra de-
rechos y estrictos deberes, que a su vez pro-
ducen obligaciones morales que entran de 
lleno en los vastos dominios de la Religión. 
La sociedad que, ebria de orgullo y de po-
der, menosprecia la ley del amor interna 
cional, peca contra la sociedad humana y 
contra su divino Autor, y pecará también 
de injusticia, porque negará aquel apoyo 
físico o moral que frecuentemente necesi-
tan las sociedades políticas, no sólo para 
llenar sus fines, sino también para llenar 
el fin general que la Naturaleza ha señala-
do a la asociación humana, al que todas las 
sociedades políticas deben contribuir, pr i -
méró, en el orden de relación por el pro-
pio pcrreccioiuiniiento, y luego, siempre que 
se requiera, s imul táneamente , prestando au 
xi l io a las demás». 
Y añade el eminent ís imo Cardenal Arzp-
bjspo, enfocando ya de una manera m á s 
Concreta la situación presente: 
«La guerra actual, que en su duración y 
en su forma a niucbos luibiera parecido 
Inipo-siMe, llene una. explicación en la pre-
ponderancia absoluta del Estado moderno, 
que absorbe todo derecho y toda personali-
dad. «Si la promulgación de los derecbos 
«del hombre hubiera sido sincera y apoyada 
»en la verdad, seria imposible la omnipo-
».tencia del Estado que, invocando la salud 
»del pueblo como suprema ley. procede sin 
"consideración níiigtina a las vidas y ha-
"Ciendas de propios y exlraños.» Pero aque 
lia promulgación no fué otra cosa que un 
regreso al paganismo y una destrucción del 
concepto del hombre y de sus derechos y 
su dignidad, que el cristianismo había in-
corporado a la civilización y que el socia-
lismo no ha logrado restaurar, a pesar de 
los principios cristianos que indebidamente 
se apropió».. 
, Y termina el hermosísimo documento di-
ciendo textualmente: 
«En los albores de la guerra, V. H . y A. H., 
aquel corazón de gro, todo bondad, ternu-
ra y santidad, Pío X, con intuición de santo 
y en el ejercicio de su función nobil ís ima 
de Padre y Maestro de los pueblos, anunció 
la fórmula que po(4ria dar té rmino a la 
guerra con esta hermosa frase: «La paz ha 
de consistir en la obra de la justicia.» Que 
esto no eyá una utopia lo aseveró nuestro 
Sant ís imo Padre Benedicto XV desde el prin-
cipio, al alirmar, en áureo documento, en 
su primera Encíclica, que existía una nor-
ma y una regla práclica de justicia, que 
satisficiera las aspiraciones legí t imas de las 
naciones hoy enemigas. Ambas afirmaciones 
son una negacióp categóricar del criterio de 
aquellos que fían la paz en la victoria de 
las armas, en la imposición de su propia 
anioi'idad, en la. humillación o el aniquila-
iniénto del adversario. Esta pa% satisfaría 
momentáneamente el orgullo de algún pue-
blo; pero sería una paz violenta y, por lo 
tanto, absurda, sin duración posible,* co-
mo que el vencedor estar ía influido por el 
peligro de una nueva guerra, que prepara-
rá, el vencido, impulsado por el odio y la 
venganza. Los beligerantes no firmarán 
una paz digna si no están convencidos de 
que el triunfo de la -fuerza sin la asistencia 
del derecho es una infamia.ir 
«Si, además , van a esa futura Conferen 
cía de la Paz imbuidos del falso principio 
de que los pueblos son la primera y úni-
ca fuente de derecho, y que, por lo tanto, 
sus representantes son, jur ídicamente, om-
nipotentes, ya que como síntesis de los de-
p'echas populares no hay otra cosa que el 
Estado,'sus pactos y convenios serán pape-
les mojados, despreciables según el arbitrio 
de los Estados contratantos, porque la úni 
ca ra íz de sus obligaciones serán ellos mis 
mos,. su voluntad, sus intereses, sus pasio 
nes y hasta sus caprichos; y todos estos fac-
ióles, cuando influyen en el gobierno de 
los pueblos, miran la justicia, la libertad, el 
bien de los mismos pueblos, sobre todo si 
son extraños, como palabras vacías de sen-
"tido. La vendad, la justicia, el derecho, la 
vir tud, el bien, son cosas superiores al hom-
bre, que le vienen de fuera y que el. ¿dli su 
trabajo, puede apropiarse si acata, sus leves, 
si se declara súbdiio; puede, en suma, el 
hombre ser justo, ser bueno, dar normas 
ecundarias de justicia;, pero él no será uun 
ca la justicia, y i el derecho, n i podrá crear-
los j amás . Eso pertenece a Dios. La justicia 
y la verdad son eternas, y el hombre es flor 
de un día. que se marchita al nacer.» 
«Por otra parte, el sumo "derecho y la jus-
ticia estricta, aplicados por el hombre con 
la severidad y exactitud con que se aplica 
una fórmula algebraica, suelen degenerar en 
injusticia. Para que no sea así, el hombre 
justo, y más el hombre de Gobierno, el di-
rector de pueblos, debe tener el sentido de 
la equidad, que es una vir tud, un equilibrio 
entre la inteligeNcia y el corazón, una armo-
n í a entre la ley, que es expresión del de-
recho, y el amor, que es la plenitud de la 
ley, su complemento y perfección. Ahora 
bien; asi como la constitución del Estado mo 
derno es una negación del amor mutuo en-
tre los hombres y una afirmación del egoís-
mo que repele y repugna, la Iglesia y el Pon-
tificado Romano son una negación, o mejor 
abnegación, de sí mismos y una afirmación 
de caridad qúe une á los hombres entre si 
con la justicia, con la ley y con Dios. La rgle-
sia es la participación en la l lena de la vida 
de Dios, y por eso es indefectible, inmortal, 
maestra de verdad, custodio de la, ley eterna, 
principio y fuente de toda la perfección que 
el hombre puede alcanzar. Rechazar a la 
Iglesia en toda obra de paz es fomentar la 
discordia y la guerra. Es utópico confiar la 
paz a elementos meramente humanos, la paz 
viene de lo alto y sólo puede arraigar en 
ccjfezones perfectos, que odien la iniquidad 
y que amen la ley divina.» v 
«A medida que los hombres sean más per-
fectos con perfección interior, se alejaran las 
causas de lá guerra, hasta llegar a la paz 
definitiva, que es el triunfo de Jesucristo en 
la sociedad, según aquella visión sublime 
de la paz que con inspiración divina cantara 
el profeta. Isaías: «En los úl t imos días , el 
monte en que se erigirá la Casa del Señor 
tendrá sus cimientos sobre la cumbre do 
todos los montes, y se elevará, sobre los 
collados, y todas las naciones acud i rán a él. 
Y vendrán muchos pueblos y d i rán : venid y 
subamos al monte del Señor y a la Casa 
del Diere de Jaco^. Él mismo nos mostrara 
sus caminos, y por sus sendas andaremos... 
Y EÍ será el juez de todas las gentes, y 
convencerá a muchos pueblos, los cuales de 
sus espadas forjarán rejas de arado y hoces 
de sus lanzas; no desenvainará la espada un 
pueblo contra otro ni se ad ies t ra rán mas 
en el arte de la guerra.» 
¡Ojalá veamos así realizarlo pronto entre 
los hombres el reino de Cristo, reino de 
paz, de caridad y de amor fraternal, cuanto 
es posible en la tierra, y consigamos dis ' 
frutarlo plenamente por toda la eternidad 
en él Cielo!» 
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mñREJADILLA 
Porque nos hemos permit ido t i r a r con 
un modesto ovoide al traaiquilo estanque 
'de la co l abo rac ión carbonera de «El Dan-
. tábr ico», el colega se nos ha puesto ayer 
alborotadil lo. 
No es para tanto: cuando se hahla de 
c a r b ó n no conviene a r m a r «cisco» n i pen-
sar en «leña». . . Es mejor tomarlo por lo 
((menudo», l io inmutarse aunque vengan 
«negras» y no a b r i r demasiado el «tiro» 
a la cocina, que el c a r b ó n es t á caro y 
puede quemarse el puchero. 
Guamo m á s que, como ha dicho m u y 
bien Alca l á Zamora en el banquete de 
((El Día», en estas luchas nuestras proce-
de emplear l a i ron ía , «acero del lenguaje, 
flor del iingenio, temple de las almas, pon-
d e r a c i ó n de los esp í r i tus» , pero sin recu-
r r i r a esas p u ñ a l a d i l l a s consuetudinarias 
que hirieaen m á s a la pobn'sima origñnali-
dad de qu i«n las repite que a «l íufor ta leza 
de quien las sufre». 
Por todo Id d e m á s , «El Can táb r i co» si-
gue («carboneando», que es lo que nosotros 
queremos y a p l a u d i ó la m a y o r í a del ve-
cinidario. 
Estos «carboneos» sirven indudablemen-
te m á s al in t e ré s públfCo que las coplas 
dedicadas a Nakens. 
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Declaraciones del conde. 
M A D R I D , 22.—Hoy visi taron a l conde 
de Romanones los ministros s eño re s Alva-
rado, Jimeno, Ruiz J iménez y Gasset. 
Luego h a b l ó oon los periodistas, man i -
.festándoles que esta tarde se t r a t a r á de 
fias exportaaiones en el Conseja de minis-
tros. A la prensa le s e r á facili tada pasado 
m a ñ a n a la nota anunciada por el señor 
Jimeno. 
Di jo que 'había sida informado por el 
minis t ro de Gracia y Justicia de las de-
nuncias de per iódicos , y que lamentaba 
mucho lo que es t á juoedicndo, porque no 
eran Hos fiscales quTenes los denunciaban, 
sino los propios per iódicos a sí mismos, 
con su lenguaje arbi t rar io y descom-
puesto. 
Luego h a b l ó de ila r eun ión obrera que 
se h a b í a convocado en Madnid para el d í a 
25, asegurando que esperaba que se im-
pusiera a todo la sensatez y la cordura. 
Hab ló finalmente de que,' a d e m á s gtel 
Gobierno, todos los ciudadanos tienen el 
deber de cont r ibui r a que la vida nacio-
nal no se in ter rumpa, y que gran parte 
de la opinión no es partidania del movi-
miento obrero que se t ra ta de realizar, 
pues con é l , a d e m á s de complicarse muciho 
la s i tuac ión Sel pa í s , nada hab í a de resol-
verse. 
Habla Ruiz Jiménez. 
E l minis t ro de la Gobernac ión recibió, 
camo de costumbre a los periodistas, e 
hizo las declaraaiones siguientes: 
ñ^TONIO ALBERD' 
e i R U G I A C E N E R A L 
Partoít.—Enfermedades de l a nmler . -
V1«* urinarlae 
« « u r n a n'S? « c r i » t V r i i • • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Al«m«da Primara. I I I I . — T e l i f M * 1M. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones 
()06 y sus derivados. 
Consulta todos kw días de once y m 
"a a una. excepto lo« festivo». 
mTtír;,na V T T W i r v - i n i • • 
Joaquín Lombera Camino. 
**eg*de. - P r t t u r a d e r dt lee Trlfeimal'* 
Que la prensa (había dado exageradas 
proporciones a la hasta ahora imaginada 
nue.ga general del 25, y que ello coutri-
b u i n a a ihacenla m á s peligrosa en el caso 
de llevarse a efecto. 
Hay aqu í—af i rmó el s eño r Ruiz J imé-
nez—^d os Gouflictos d á í e r e n t e s : uno, el pa-
ro ferroviario, y otra, l a huelga anuncia-
da por la l ' n i ó ) i General de Trabajadores. 
Si se llega a la huelga general, no puede 
asegurarse que siea indeiinida. EJ Gobier-
no se muestra tranquilo y hace lo que pue-
de por resolver ios conflictos pendientes. 
Yo espero, señores—pros igu ió—, que 
no ha de llegarse a la violencia. Respecto 
a ia crisis de subsistencias, nosotros no 
podemos-ihacer m á s , si se tiene en cuenta 
que tropezamos siempre con los intereses 
particulares y los vkúos del mercadn na-
cional. 
A m i se me l l amó reaccionario cuando 
defendí la tasa en el, Congreso. 
il jara darles a ustedes pruebas de las d i -
ficultades qu^ se oponen a nuestro paso, 
sepan ustedes que el gobernador de Ma-
drid me ha denunciado iiiay a varios al-
caldes de esta provincia que no han que-
rido secundar sus ó rdenes , y a los cuales 
he ordenado imponer mul tas de 5.000 pe-
setas o llevar ante los Tnibunales de jus t i -
cia, porque el Gobierno no puede obligar a 
ser obedecido por medio de la Guardia ci-
vil o por cualquier acto de viotiencia. 
También-T-sigutió diciendo el minis t ro de 
la Gobernac ión—se sigue exagerando la 
cuest ión de la crisis de trabajo, cuando és 
iO cierto que tiende a aminorar en muchas 
inovincias. 
Respecto a la ag i t ac ión de los ferrovia-
rios, creo que es injustificada y espera que 
ia huelga no ha de estallar. Lo que és tos 
pe r segu ían era el recono cimiento de". Sin-
dicato y eso lo l i an conseguido ya. 
Luego dió cuenta de que por la tarde se 
h a b í a de celebrar Consejo de ministros, y 
que h a b í a recibido una carta de M á l a g a , 
l i in iada por don Alfonso Rizo, c n m u n i -
cándolie que una hermana suya h a b í a de-
jado i.OQO duros para la cons t rucc ión de 
un pabel lón en el hospital de epidemiados 
de Madr id . 
T e r m i n ó el ministro haciendo saber a 
los reporteros que una Comisión de la 
Casa del Pueblo !e ihabía visitado, para 
protestar del n̂ o. cumplimiento déJ descan-
so doarninical por parbe de la Junta de Re-
f o r m á s Sociales, y que .la Fede rac ión pa-
tronal del ramo de construcciones h a b í a 
acordado plantear el «lok-out» con un pre-
texto m u y reiativo, y que en realidad el 
motivo de esa medida era una represalia 
por la -huelga die' marmolista?. 
L a «Gaceta». 
El diario oficial publica hoy las aiguicn-
bés disposiciones: 
,De Gracia y Justicia.—Real orden dispo-
niendo que el subsecretario cese en el des-
paoho de iu? asuntos del iministerio. ^ 
De Gobernac ión .—Rea l urden modifi n-
do el regiamento para ia d e c l a r a c i ó n de 
incapacidades por accidentes del trabajo. 
De Hacienda.—Real orden disponiendo 
que el 1 de ab r i l p róx imo dé principio la 
r e c a u d a c i ó n en per íodo voluntario del i m -
puesto de o é d u i a s personales. 
L a cuestión naranjera. 
El director de Obras públ icas , ihablando 
can los periodistas -del problema de la na-
ranja, les d i j o que se trata de un conflicto 
de gravedad, no sólo en su parte econó-
imica, sino t a m b i é n en l a que afecta a la 
agricultura. 
D a r á cuenta inmediatamente al Gobier-
no de los medios que existen para activar 
el transporte, mejorando as í la s i tuac ión 
por que atraviesa la r e g i ó n de Levante. 
Los transporles. 
E l director de Comercio mamifesto a los 
periedistas que c o n t i n ú a recibiendo inf i -
nidad de telegramas pidiendo fletes para 
el transporte de m e r c a n c í a s . 
Añad ió que desde la deo la rac ión de la 
guerra europea t rop iézase con grandes di-
ficultades para hacer nuestro tráfico ma-
r i ü m o . 
Antes, algunos buques extranjeros, es 
pecialmente ingleses, h a c í a n servicio de 
impor t ac ión y expor tac ión , cosa que no 
ocurre ahora, pues sus respectivos Go-
biernos los necesitan, teniendo nosotros 
que atender a hacer esos servidos con 
nuestros propios medios. 
Cierto es que algunos buques, pr incipal-
mente ingieses y noruegos, nos traen car-
bón, y al mismo tiempo que regresaban a 
su pa í s llevaban cargamentos diversos. 
Hace dos d í a s costaba en la reg ión de 
Levante 16 cihelines eLtransporte de una 
caja de naranja. Es u n precio tan excesi-
vo que no se e m b a r c ó n i una caja. 
Espero que cuando se implante el segu-
ro m a r í t i m o por cuenta del Estado h a b r á 
barcos que se decidan a entrar en la zona 
de peligro. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias positivas. 
Esta tarde, en la Escuela de Industrias, 
.seguirá don Santiago de Araiztegui expli-
cando su cursillo sobre «Notas para ei 
oálculo infinitesiimal». 
E l acto d a r á pr incipio a ilas siete, pu-
diendo asistir todos los socios, estén o no 
inscriptos en la correspondiente Secoión. 
VVVVVVWVAMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXM 
t i carbón y ia t<asa. 
Nota del a Alcaldía. 
En vista de las observaciones que en la 
prensa per iód ica se vienen 'formulando es-
ios d ías sobre ¡a calidad del ca rbón que, 
para uso domés t ico y procedente de la Aso-
ria.-ion Pai-nmal de Mineros asturianos, 
se expende a precio de tasa, el s eñor al-
cá |de convocó a su despacho a los indus-
triaies carboneros al pormenor, para que 
le detaillasen las quejas que sobre el par-
ticular tuvieran, y lodos los concurrentes, 
que. lo fueran en n ú m e r o de 30, le ihicieran 
presente que el c a rbón cribado y de galle-
la que se les sirve por la r ep re sen t ac ión de 
diciha Pa t rona l es de buena calddad e igual 
al que de costumbre se ha venido expen-
diendo y exactí i immic lo mismo que el que 
se recibe en la actualidad para usos in-
dustriates a l precio de 00 pesetas en boca 
mina. 
E n a tenc ión a tales manifestaciones, eí 
señor alcalde ruega a los veainos que se 
crean mal servidos, en cuanto a la calidad 
del c a rbón que se les expende, lo denun-
cien a su autoridad, para exigir !a respon-
sabilidad debida, previa la camprobac ión 
necesaria. 
También ha llegada a conoaimiento de 
l a Alcaldía lo que q u i z á pudiera significar 
la explicación de las quejas habidas, y es 
que se ¡han introducido en estos d í a s en la 
capiial carbones procedentes de l a cuenca 
minera de Cervera y, que siendo de muy 
notoi 'a iniferior calidad y adquir ido a 
2,35 pesetas los W) kilos, pudiera haberse 
::oiii i indido con el procedente de Asturias, 
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til conflicto de las carnes. 
POR T E L E F O N C 
Un mitin. 
M A D R I D , 22.—Los abastecedoresde car-
ne han celebrada un m i t i n . 
Después de terminado el m i t i n , un nu-
meroso grupo, a c o m p a ñ a n d o a una Comi-
s ión, se d i r i g i ó a la Presidencia del Con-
sejo. 
El grupo fué interoeptado por fuerzas de 
la Pol ic ía , que cor tó la m a n i f e s t a c i ó n . 
El gobernador c ivi l ha convocado para 
m a ñ a n a a la Junta de Subsistencias, para 
adoptar resoluciomes importantes. 
Aclarando un error. 
Una Comis ión de tablajeras ha visitada 
esta noahe al minis t ro de la Gobe rnac ión , 
para decirle que no se p r o p o n í a n declarar-
se en huelga m a ñ a n a , como por equivoca-
ción se ha dicho, sino que su propós i to es 
el de celebrar con el minis t ro una confe-
rencia, para ver de llegar a un acuerdo y 




Al recibir anoche a los periodistas, en 
su despacho del Gobierno c i v i l , el s e ñ o r 
Gullón y G a r c í a Prieio, nos man i f e s tó que, 
a pesar de haber sido ya dicho por nos-
otros, él se complac í a en desmentir lo d i -
cho por «El Libera l» , de Madr id , referen-
te a haberse negado en Santander pe rmi -
so para la cons t i tuc ión de una Liga an t i -
ge imanóf i l a , puesto que nadie h a b í a pre-
tendido fundarla en nuestra ciudad, y que 
no c re ía tampoco que directamente se mez-
clase la Pol ic ía en asuntos n i francófilos 
n i ge imanóf i lo s , siendo, por tanto, u n a 
¡nveni iva lo que acerca de esto refiere d i -
cho per iódico . 
Junta de Subsistencias. 
Ayer celebró ses ión, en el despacho del 
Gobierno c i v i l , la Junta provincial de Sub-
sistencias. 
En la r e u n i ó n se t r a t ó de diferentes 
asuntos de in te rés , d á n d o s e leotura de 
una c o m u n i c a c i ó n del Comité ejecutivo;-
pidiendo dalos a la Junta de los precios 
que .'.enía el pescado en S a n t o ñ a en el 
•año l i l U y el que tiene hoy, para, en v i r -
tud de ello, cantestar a una. pe t ic ión de 
c a r b ó n hecha por el gremio de pescado-
res de aquella v i l l a , y cuya pet ición fué 
t ransmi t ida por esta Junta hace algunos 
d ías . 
T a m b i é n se t r a t ó en a Junta de una co-
m u n i c a c i ó n que a q u é l l a r emi t ió el pasa-
do mié rco l e s al Comité ejecutivo de Ma-
dr id , informando favorablemente a una 
petréáÓB formulada por la F e d e r a c i ó n 
Agrícola Mun.'.añesa, que desea le faci l i -
ten 300 toneladas de ma íz , del sobrante 
que a flete reducido se les concedió a los 
Sindicatos de P i l o ñ a e Inflesto. 
Igualmente se t r a t ó del asunto del car-
bón, y de ello hemos recibido una nota 
oficiosa de la lAilcaldía, que publicamos en 
otro lugar de este n ú m e r o . 
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POR LA P R E N S A 
Lo que escriben otros. 
De un publicista: «Dice P l a t ó n que «la 
mayor parte de los hombres se inclinan a 
honrar y m i r a r como dichoso al hombre 
malo que tiene r iquezas» . 
Lo que d i rá el conde: ese P la tón . . . ¡re-
diez!, cómo me conocía. . . 
* • • 
(CjSt P a i s » publica una noticia de hace 
seis d í a s . 
Ya lo dice la gente: 
«/Qjttó «país» tan a t r a sado!» 
* * * 
¿Qué obra de teatro le gusta a usted 
más? 
Esta es la pregunta que hemos hecho 
recientemente a algunas personas conoci-
das, y a l lá van las respuestas que hasta 
la fecha nos han remitido los rnterroga-
dos: 
«Las paredes oyen» .—Linares Jiivas. 
uLá casa de enfrente».—El ministro de 
la (¡ i ierra. 
'(Amores y anwr íos» .—Amós Salvador. 
u/Ál agua, palos!».—Rafael Gás$et. 
«La vida es sueilo».—Un senador. 
«El chiqui l lo».—Luis de Tapia. 
«El Pollo Te jada» .—Pepe Sabater. 
((La cháva la» . -Rosar io Pino. 
«Los val ientes» .—La Redacc ión de «El 
ÍÁberal». 
«iQue se va a cer rar !»—Varios Centros 
regionales. 
«El capote de pa ieo» .—Nata l io Riñas . 
«I'i'jic Cal lardo».—José Luis Torres. 
«La Vicar ía» .—Tórtola Vailencia. 
«Los char ros» .—Antonio Casero. 
«Los de Alcañiz».—Leopoldo Romeo. 
'«Aima de Dios».—Melquíades A i ra re : . 
«L'í tanto por c ien to» .—Romanones . 
«La c i z a ñ a » . — F e r n a n d o Merino. 
«Los guapos».—Vicente Pastor y Diego 
San José. 
«La suerte perra».—Varic*s reformistas. 
* » * *~ 
El minis t ro de Fomento ha marchado a 
ScrlUa, para ver qvé pasa en Triana. 
¿Qué va a pasar? Que all í ha nacido 
P.rlmonte. 
¿Le parece a usted- poco? 
* • * 
De la crisis francesa: 
«El nuera mdmslro de Agricul tura , se-
ñor David, realiza gigantescos esfw r : . ' i \ 
para aprovisionar de semilla a F r a n c i a . » 
¿Gigantescos esfuerzos? 
'¡Entnnccs no es David, sino GoliaV. 
* * * 
Ell p róx imo Consejo se ded ica rá a las 
subsisten cías. 
Desp idámonos de otros cuantos géneros 
alimenticios. 
I - MERCER! 
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Vista de la causa. 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , d ió co-
mienzo en la sala dé la Audiencia de esta 
capital , la vista de la causa seguida por 
el Juzgado del Oeste, contra los oficiales 
de la lAdminis t rac ión de Correos de San-
tander Fernando Girón López y Salvador 
Ortega H e r n á n d e z , por el delito de ma l -
versac ión de caudales públ icos . 
Formaron el Tr ibuna l de Derecho, co-
mo presidente, don Luis J. de la Higuera, 
y como magistrados, don Antonio Lav ín 
Casa l í s y don José M a r í a Oul i é r rez Colo-
mer. De secretario a c t u ó don J a s é Luis 
Garc ía . 
La r e p r e s e n t a c i ó n del ministerio públ i -
co estaba a cargo del fiscal de Su Majes-
tad don Emi l io de la Sierra, y la Adminis -
t rac ión del Es'ado piduvo igualmente re-
presentada por el letrado don R a m ó n de 
Solano y l 'olanco. 
•El aboga! lo don T o m á s Agüero y S. de 
Tagle e.-tá encargado de La defensa del 
encartado Ortega y el señor Gut i é r rez Cue-
to de la del procesado Girón. 
Forman la lista de junados de esta cau-
sa, cuyo hecho de autos adelantamos ayer 
a nuestros lectores, don Rafael Toir iento 
Pujo!, don Eusebio Madrazo, don Juan 
Mar t í n , don Antonio Soledad, don Maur i -
cio Huerta, don Dionisio Agenjo, don José 
M a r í a Vclarde, don Manuel Rarr io , don 
Manuel Obregón , don Vicente González , 
don Angel F e r n á n d e z y don F a b i á n Fer-
nández , y como suplentes, los s e ñ o r e s don 
Pedro Rahamonde y don Miguel Doncel. 
La prueba teislifical es tá compuesta pol-
los señores don José M a r í a Ortega, don 
Eduardo Lobo, don Isidoro López, don Jo-
sé Morales, don Pedro Pechos, don Fer-
nando Arnáiz , don Eduardo G a r c í a , don 
Agust ín l ' iña , doña Nata l ia Vi la , don José 
Vi l a , don Adolfo Ortiz, don Félix Sá inz , 
don Amador D o b á r g a n e s , don Rernardi-
no González, d o ñ a Aurel ia Forfies'.a y don 
Federico Cuesta. 
De peritos a c t ú a ñ don Emi l io R e d a ñ o , 
don Ricardo áe La Conclia,, don Manuel 
Carbonell, don Eugenio Garc ía Ruiz y 
don Antonio del Campo. 
Audiencia pública. 
D e s p u é s de j u r a r sus cargos, de dos en 
dos, arrodillados y la mano puesta en los 
Santos Evangelios, los Señores que com-
pon ían el T r ibuna l públ ico, se dió por el 
Seítór presidente la voz de audiencia pú -
blica,-penetrando en la sala un verdade-
ro a lud de gente. 
Encargadas de mantener el, orden hay 
varias parejas del Cuerpo de Seguridad y 
algunos vigilantes, habiendo despertado 
da vista de .ésta causa una enorme curio-
sidad y un in terés i l imi tado . 
Los p r o c é s a l o s Fernando Girón y Sal-
vador Ortega toman asiento en el banqui-
llo de los acusados, siendo custodiados 
por una pareja de la Guardia c iv i l . 
Abierta la sesión por el s eño r presiden-
te, hace uso de la palabra, en p r i m e r tér-
mino, el fiscal de Su Majc^t;id, s e ñ o r de 
la Sierra, c o m e n z á n d o s e por el interroga-
torio del procesado Girón. 
InlerrcgEtorio. 
Este, que es un joven de veiqtiocho a ñ o s , 
casado, aveciindado en esta capi tal , de 
porte cor rec t í s imo y elegante, va respon-
diendo a las preguntas del minis ter io pú-
blico con gran aplomo y firmeza de án i -
mo, demostrando una cu l tu ra extraordi-
naria y un talento poco c o m ú n . 
Parece hablar enteramente posesionado 
de que ha de tenerse en cuenta, para el 
oportuno fallo, l a inculpabi l idad que ale-
ga, vertiendo las palabras y los conceptos 
con una serenidad aplastante. 
Contestando a las preguntas que el fis-
cal le dir ige, idice Girón que él, efectiva-
mente, era el encargado de llevar la Caja 
correspondiente a la oficina de Giro pos-
t a l de la Casa de Correos, teniendo ade-
m á s a su cargo l a reso luc ión de toda cla-
se de expedientes concernientes a esta feec-
ción. 
—Yo era—dice—el encargado de efec-
tuar los pagos. 
J a m á s tuve el menor contratiempo en el 
desempeño de mis funciones, hasta que 
poco antes de! hecho de autos n o t é u n d ía 
la falta de la llave de la Caja, volviendo a 
ha l la r la poco después . 
Dice que en los d í a s en que fué descu-
bierta la estafa, no le faltó nunca la cita-
da llave. 
A otra pregunta que el minis ter io públ i -
co le hace, contesta el joven Girón : 
—Yo me he cre ído desde el p r ime r mo-
mento responsable administrat ivamente 
del delilo tjue se me imputa y j a m á s ha 
entrado en m i criterio el sospechar siquie-
ra que la Caja de caudales pudiese ser for-
zada furtivamente. 
De las 37.937 pesetas desfalcadas, tuve 
conocimiento ú n i c a m e n t e cuando se me 
l l amó a declarar por el Juzgado. 
Sustento dos h ipó tes i s respecto a la fal-
ta de ta cantidad referida. L a pr imera , 
de que esta suma no me fuera entregada. 
La segunda, de que, con una llave falsa 
buscada a l efecto, me _fueran s u s t r a í d a s 
dichas pesetas de la Caja de caudales. 
El mes que el delito q u e d ó demostrado 
no se hizo conf ron tac ión en los l ibros. 
Y o — c o n t i n ú a el d e c l a r a n t e — i n g r e s é 
muchas veces el efectivo en Caja s in con-
tarlo, atendiendo exclusivamente al total 
que figuraba en el cuadro n u m é r i c o que 
el empleado encargado de este menester 
me hac í a . 
Relata luego el s eño r Gi rón las exce-
lentes relaciones que siempre le unieron 
a Salvador Ortega. Dice, que en diciembre 
de 1914, y teniendo necesidad urgente de 
emprender un viaje a Madr id , e n c a r g ó a 
Ortega del Negociado de Giro postal. Se 
hizo un balance de momento al regreso de 
( l i rón, notando entre ambos entonces da 
falta de 700 pesetas, de las cuales le fué 
entregado un recibo. 
M á s adelante—no remenla la feolia H 
procesado—, en un arqueo por él llev;nlo 
a efecto, notó, oon la consiguiente sorpre-
sa, la falta de 1.OO0 pesetas, cuya suma 
exigió a Ortega. Este dinero fué encontra-
ido a l siguiente d ía , a t r i b u y é n d o s e la falta 
a un error numérico padecido en esta ope-
ración. 
La Caja funcionaba con un libro ofieín] 
y con el auxi l io de otro libro copiador. 
La obl igación de rendi r cuentas dice 
Girón—, es en l a p r i m e r a quincena de ca--
da mes, aunque este requisito no se ciun] 
pie casi nunca. Dice que él sospecha fiug 
dadamenie que se q u e d ó con el dinero el 
encargado de entregarlo. 
Dice que todos los empleados de Co-
rreos-merecieron siempre y por entefp"sb 
confianza. .Solamente—alega—he pasada 
a dudar de la conducta de Ortega, por el 
genero licencioso de vida que hac ía «e. 
g ú n pude comprobar en m á s de una 
sión. -
•Por aquella época—sigue contesta mío* 
Gi rón—no hice giros postales. ..Antes ha-
b ía hecho algunos, entre otros, el efectivo 
en moneda nacional de unos pesos mejl. 
canos que se me enviaron para cambiar. 
Estos pesos puedo demostrar que vinierori 
a . Santander, r e t i r á n d o s e del muelle 
mero 1, a cuyo sitio fué conducida una 
esporti l la para traerlos, que filé llevada 
por Fedcriro Cuesta. El résto de los giros: 
hechos por m í en diferentes ocasiones^ 
fueron proMnetos del dinero producido por 
la venta de mi l ibro , 1.000 pesetas, que me' 
m a n d ó un seño r par t icular de Madrid y 
el efectivo de m i sueldo. 
El abogado del Estado, señor Solano, 
preguma a Girón la forma empleada pa-
r a recibir y enviar dinero. 
Luego, respondiendo al mismo interro-
gatorio, dice que no firmaba el estaco 
mensual de los r e s ú m e n e s ; pero que silos 
confrontaba con los totales arrojados port-
el cuadro. Est ima que en los r e súmenes dfc 
chos le f a l t a r í a n 1.000 pése l a s diarias. 
Los cuadros n u m é r i c o s a que hace aieu-
ción no forman parte del material oftciát 
sino que los c reó el procesado p a r a may'oif 
faci l idad en las ó p e r a c i a n e s a realizar. 
Consti . iuían, pues, documentos que no fir-
maba nadie. 
El fiscal, s eño r de la Sierra, pregunta 
a Girón si éste opina que cualquier doeu-
m e i ü o que se c o n c e p t ú e oficial puede ser 
vál ido s i carece de firma. E l procesado res-, 
ponde negativamente. 
Dice que l iablando, en máfe de una oc&rX 
sión, con el adminis t rador de Correos, se" 
l a m e n t ó del exceso de trabajo que lonía y 
al que debidarnenie no le, era posible aten-
der. Af i rma Girón que m á s de una vez so-
licitó ser relevado del cargo que se le ha-
b ía conferido. Responde que la carpítj 
«G. 12» c o r r í a a su cargo. Que las carpe-; 
tets-pesumén correspondientes a junio j» 
ju l i o las hizo él y que como cre ía firmé-! 
mente en la honradez de todos j a m á s pû J 
do sospechar que el desfalco pudiera lle-
varse a efecto. 
Pregunta luego a su defendido e,l le-
trado s e ñ o r Gu t i é r r ez Cueto. 
A inginuaciones pertinentes del letrado 
defensor, dice el procesado: ~ 
—Hago m í a l a responsabilidad que al 
delito perpetrado se impone, dolido enoiv 
memente de que haya ocurido el hecho. 
E l arqueo dice que era hecho po r él al-, 
gimas veces y en otras Ocasiones p o r otros 
empleados. Responde que él no lirmaba-
documentos n i mandaba estado a la Ge-
rencia. Dice que nunca ha tenido expe-
dientes administrat ivos. 
No cree posible l a falta da 3.0U0 pesetas 
habidas por las malas operaciones que 
pudieran practicarse en ias hojas. 
Don T o m á s A g ü e r o p r e g u n t ó a Girón, 
mas ta'rde. 
Este no sospecha de que le fueran qui-., 
ta das las llaves de l a Gaja m i n a . Dice» 
que l a estafa pudo hacerse poniendo en 
los cuadros distintas cantidades y que és- r 
to bien han podido hacerlo otros emplea-
dos. Af i rma que en los meses de junio)' 
ju l io fueron tnili/.ados hojas y cuadroseB 
las operaciones. En los impresos usado* 
para las imposiciones, no ha sitio notada 
a l t e r a c i ó n , ni en las matrices ni en ws 
justificantes. Dice que el encargado deliav'j 
cer las fajas y las carpetas era Cuesta. ' 
Del examen practicado resulta que éstafij 
y a q u é l l a s e s t án bien. Los cuadros los M: 
c í a ordiinariamente Salvador Ortega—dj* ; 
ce el procesado—y por ellos sabia yo tó j 
r e c a u d a c i ó n habida. No es, pues, aven'u-
rado e l que plantee yo la hipótes is de <fle 
el Ortega dijera, por ejemplo, que me en< 
tregaba tres y fueran solamente Jos w3 
que me daba. 
Se suspende ia vista. 
•Al llegar a este punto es la una y cuar-
to de la taide, y el señor presidente su»3 
pende la sesión, para continuarla á¿ 
cuatro y med'ia de la tarde. 
Desfila el numeroso públ ico q 
cal lé presencia la salida de los 
dos. Fernando Girón es conduc 
c á r c e l en un coche. 
Por la tardí-
A la hora indicada vuelve el pi 'esideü^ 
a dar la voz de audiencia pública, F11' 
trando en la sala tanto o m á s público ql 
por la m a ñ a n a . . 
C o n t i n ú a don T o m á s Agüero su inteP 
gaturio al procesado Gi rón . 
Este declara la forma en que s¡ hacen ^ 
Correos las imposiciones en mciálico, • 
las cuales Ortega no in te rven ía más <P 
en l a forma ya pumual izada. . ^ 
—Yo—dice Girón—'tengo que reaidi' 
a l a evidencia dé : ,an3&; jconvieeiones 
cuanto a Ortega se refiere. Yo ll0.mf11,,! 
apropiado de nada, ¡ni de un solo ' ' ¿ ^ ^ 
Y tengo necesariamente, imlefeet ib l^^j 
te, llegadas a este punto de gr. '' ' ' 
cosas, que dudar de todos, absolu tad» 
de todos. Jjj 
las 
e enl» 
do a la 
dice: 
iEl fiscal de Su Majestaic 
otrasy preguntas a Girón, e i n 
nuevamente por el s eño r Solaim, u,">ga 
— E l dinero que yo recibía en I-1 
servia, una parte, para hacer pagos. 
resto o sobrante, para enviarlo a 13 
rección general. « ^ 
(A pet ic ión del s e ñ o r Solano rN.a '^ 
Girón unos legajos de fajas y papi1'6* 
e s t án en la mesa del seereta rio.) Kjf 
El s eño r SO L A N ' I : ¿No se pueden ^ 
cambiado las cifras de esas fajas? 
P I ^ X E S A D O : Efectivamente. ias 
ABOCADO: Las cantidades ' ^ S ^ M 










^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ D O : Puede ocur r i r . Por lo me-
V,,':)S1ÍI1"|1DENTE: Usted nos ha d i -
D léfior 1>H -o.,., nue l'í15 operaciones de 
hó ^ ano t ándose en Las carpe-
, ja se Ig«ial eti,[Uyólu€go por cuadros. 
i $l(" :iv7 v i 'É ' - Y si alguno lo afirmase? 
P ^ ^ Í S S D O - ¿I q"61411 haga miente a 
^ ' i U h^ has cai-petas las h a c í a yo. 
' '^ ' i ' r . 'vTE: ¿Se h a c í a n las carpetas 
' P ^ p o r duplicado? 
r ^ a S q A D O : ¡Sí! 
' ' ' ^ inFNTE" ¿Usted ha hecho luego 
o-Pstión Para la d e s a p a r i c i ó n de 
cuadros? 
é ^ X ^ c A D O : Esto no era posihle, por-
P ^ S i a cárcel no p o d í a hacerlo. 
El procesado Ortega. 
• ,.,Q ine^o el interrogalor io a l otro 
^ f d o Salvador Ortega. 
ir"1 ' ' rec¡bía cantidades de los i m -
DiCffi en la reja. Que r e n d í a cuentas 
, ...,jero Que sin orden de éste 
^ S f a saSr dinero de la Caja. Qu,e las 
^PüU ' ^ dejaban por los cajones eo-
'•'"^' " i sin importancia. Que los talones 
" ' ' l i c i ó n los llenaba indistintarnen-
'"nlmiier empleado. Que Gi rón conta-
''U,',',inre el dinero que se le ennregaba, 
esto se hacía por l a caipeta. Dice 
>n junio y ju l io no se hicieron cua-
'e. Si en éstos hubiera a l t e r a c i ó n . se 
"'S riaipablemenle. Alega que no inter-
"-'"^ ios balances, que h a c í a sólo el 
nreBido del megociado del Giro Postal, 
«iiés de Girón, no i n t e r v e n í a nunca en 
Quiero En la época en que fal taron las 
Debelas se a t r ibuyó a un error y se 
. mic va se buscaríam. Dice el declaran-
te él conservó el puesto hasta ju l io , 
l a «ue Girón no le d ió consejos res-
So a su modo de v iv i r , porque él esqui-
^iempre tales conversaciones. Dice que 
,'.„ afucho dinero porque lo t en í a y lo 
a u ñ a n d o al juego. No cree que para 
el delito necesitase complicidad. 
Manifiesta que el rendimiemto de cuen-
¡ hacía leíante de iodos. Los cuadros 
i existían an aquella época . 
iSeñor FISCAL; ¿Es cierto que se apro-
."lianin ustedes de c o m ú n acuerdo de 
s 35.000 pesetas. 
pigOCESADO: ¡No! No es cierto. 
A preguntas del señor Solano, dice que 
i'r0!i contaba, siempre el dinero que se 
entregaba, y que confrontaba con la 
roela «G. II». Algunas veces faltaban 
550 pesetas, pero en el momento se ha-
.ba el'error. 
i resumen de junio lo hizo Girón. A l -
uo liice yo, porque él alegaba, que t e n í a 
j k eso mala letra. 
En k Caja no se andaba m á s que cuan-
i so liacíam intervenciones. Niega el 
l>ri¿ lif Girón respecto a los cuadros, 
¡us [icé que los hicieron todos indis-
liamente, y las fajas. Cuesta. Tampoco 
dió consejos, dice, respecto a su conduc-
en el empleo, poique él los rechazaba 
tnpré. 
\ i alegar mi padre que me q u i t a r í a del 
Bato que disfrutaba, él le dec ía que no 
hiciera. Luego afirmaba en la oficina 
e era mi padre quien no q u e r í a que 
fóée él destino. 
í señor Cueto dirige a Ortega varias 
eguntas, leyéndose declaraciones y ca-
i 
dce el procesado que cuando se encar-
i Caja no pudo comprobar el des-
ip; porque muchos de los giros que fi-
aban como pendientes de cobro resul-
<n falsos después. Se hizo el balamce 
un borrador de Caja, 
liando me encargué de la Caja, dice Or-
, rio sospeché de G i r ó n ; albora sí sos-
IO. Manifiesta que éste fué llamado a 
lia particularmente para arreglar 
diferencias que fueron notadas des-
m. Girón explicó la falta alegaindo an-
posque se permitieron algunos emplea-
1 «G. 11 y 12» mensuales, dce que no 
hacía Girón. 
Peguntas de la presidencia, dice que 
ffl anotaba la conformidad en min-
9 parte delante de él. 
'ice que tenía por costumbre no ense-
i' a nadie !a marcha de su negociado, 
jos meses de junio v j u l i o hizo Girón 
venaciones—dice Ortega—v por eso 
ipeoho que él sea el autor del desfalco, 
laimente manifiesta Ortega que en al-
1,1 OOasióo hizo otro por él la entrega 
su recaudación. 
u Prueba testifical, 
|.comienzo por el testigo Fernando 
iaiz. Es sordo como un poste. Dice que 
concibe alteración en las operaciones, 
w • f ^ d o de acuerdo para ello. No 
cuadros de que se habla. Cree 
wron es el autor exclusivo y que de 
cnieno comparten los d e m á s emplea-
Jmnalmente afirma que no sabe c ó m o 
| ¿e scubr i r se ^ f'-aude y que él no 
Oralmente! 
P lan tas del s eño r A g ü e r o dice que 
* p e Lirón sólo pudo cometer el 
(Illí 
pie. 
forapare.ee luego Eduardo G a r c í a Ro-
. f ^ e treinta y cuatro a ñ o s , casado, 
!eV f. u¿C,'ee el test'go que pudo come-
i 'Emr'n c!1 comPl'ndad alguna? 
l ^ T l G O ^ o l 1 comPafiía de otros? 
SrePr1^Í, ' ,n ,leI ^ ñ o v Cueto dice 
•íonfli.^r,m,-v (l1 interventor ex is t ía 
!«sado x K p]fna'. ^ ^ ' ^ e el 
^ O n r i i L ^ demas oficinistas. 
N ¡ uní A ? 'al sefl0r Agüero , dice quv 
• "¡ SféSa ?'a pu,diera e n g a ñ a r a Gi-
l0seh-rO . . W1P0:C0- 1)406 que el ar-
dor a?Sr as las tar(1<?s- E1 adminis-
' días P I ^ iestas operaciones cada 
^ • B-I interventoV lo hace diaria-
^ponde - . i 
"»'hecho pi , f r i n r Cueto ^ estando 
^ P"sible ancc 110 Puede haber des-
„ del señor fiscal dice que no 
, Ñero •ntor -Duede llevarse dine-
^ n t f ^ 1 ? ^ al presidente que no 
' l a m a S 01 ar,lueo remanal . 
Aurplio T. reg? a declarar el i nd iv i -
fian a L f le?0 ' Pero las partes re-
A ,le toterS deolarac'ión. por no juz-
feción. e|l0 f i . ^ sala> produciendo ex-
s,:1'''e ofir^ g0 de cargo Federico 
«es ifo ™ ar te ro , 
• ü i ^ v ^ ^ ' n e n z a r el interrogatorio de 
'en vista f'ip iSe,nor Presidente anuncia 
^'""iciric '"'ra—-son las ocho me-
l -^muar iT 'u86 susoende la ses ión, 
d,ldhoy. a las diez de la ma-
^ W e l ^ ' :informaremos a nues-
o^i Wl curso seguido por este 
I | ^ « « ^ V v v v v v v v v v v w w v v v v w v v v v \ 
U5i P E R R O S 
MUed, 
•el 
,, • , U n bando. 
i?} siSuS , l on ,os sitios de cos-
• •l! . iu:nll "te Inmdo, publicado por 
^ M a collantes, alcalde-pre-
v. Ha¿n r:an,1Pii1o de Santander. 
^ registrado un" caec de 
rabia en un perro de e^le té i iu i iu . mun i -
cipal que l i a vagado suelto durante m á s 
de ocho d ías , mordiendo a numerosas per-
sonas y a un n ú m e r o indeterminado de 
animales varios (caballos, cerdos y pe-
rros) desconocidos, originando u n estado 
de peligro grave, cuyos alcances no se 
pueden prever n i evitar , sino con la adop-
ción de urgentes y e n é r g i c a s medidas de 
c a r á c t e r r a d i c a l í s i m o , he dispuesto que, 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de este bando, 
y deiacuerdo con lo propuesto por el se-
ñ o r inspector munic ipa l de Higiene y Sa-
nidad pecuarias y con las disposiciones 
especiales de la. ley de Epizootias de l ! ) U 
y reglamento de PJIS, se cumplan sin ex-
cusa alguna los mandatos siguientes: 
1. " Todos los perros del t é r m i n o m u n i -
c ipal s e r á n sacrificados a presencia de un 
agente del Ayuntamiento . 
2. " Todos ios gatos s e r á n t a m b i é n se-
cuestrados y sacrificados. . 
3. " Todos los perros que puedan ser re-
cogidos por las calles, caminos o t e rn ims 
públ icos , s e r á n muertos inmediatamente 
por los agentes de la autor idad. 
4. ° A toda perso-na que capture y ebn-
duzca perros a las oficinas de la Guardia 
munic ipa l , se le g r a t i f i c a r á en el acto con 
UNA PESETA por cada perro que entre-
gue, siendo inmediatamente muertos los 
animales a s í recogidos. 
5. " Los que se opongan en cualquiera 
forma, directa o indirecta, a l cumpl imien-
to de estas medidas de salud pub l i ca r se 
les c o n s i d e r a r á culpables de desobedien-
cia y s e r á n castigados inmediatamente 
con cincuenta pesetas de mul ta , pon iéndo-
les a d e m á s a d isposic ión de los Tribunales 
ordinarios. \ 
€.0 .Quedan suspendidos—por tratarse 
de caso tan grave y extraordinario—los 
a r t í c u l o s de las Ordenanzas municipales 
que se refieren a la c i r cu lac ión de perros 
por el ' té rmino munic ipa l , s u s t i t u y é n d o s e 
aquellas disposiciones por las del presente 
bando .» 
a a v w v v v v v v v v v v v x a \ v v v w \ ^ ^ 
El Consejo examinó las conclusiones 
adoptadas en dicho m i t i n , estando el Go-
bierno dispuesto a favorecer en lo posible 
a los tablajeros, prohibiendo el sacrificio 
de terneras y vacas p r e ñ a d a s y'rebajando 
al impuiesto municipai . 
De este asunto t r a t a r á n con el goberna-
dor -civil y el alcalde. 
E x a m i n ó t a m b i é n el Consejo la situa-
ción obrera y el anuncio de huelga gene-
ra l , que depende de los ae.atTcros que se 
adopten en la asamblea del 25, siendo ne-
eesarip distdnguir—dijo el minis t ro de la 
Gobernac ión—ent re la as^amblea relacio-
nada con la huelga general y el anuncio 
de ihuelga de los ferroviarios andaluces. 
La obispa de anuncio de ihuelga de Lan-
greo t ambién fué examinada", a c o r d á n d o -
se transmitlir- ín tegro al gobernador civil 
de Oviedo el reglamento reconociendo va-
lidez legal a los Sindicatos obreros en lo 
que aféela a la in te rvenc ión en la huelga 
y dar instrucciones al gobernador c iv i l . 
M a ñ a n a firmará el Monarca este regla-
mento. 
Se h a r á n gestiiones para evitar que lle-
gue a estallar la huelga, que s e r í a de la-
mentables consecuencias, pues la paral i -
zación del ferrocarrij l de Langreo vend r í a 
a agravar el problema del abastecimiento 
de carbones. 
El mÍDiistro de Fomento dió cuenta de 
las gestiones que h a realizado con los re-
presentantes y directores de ferrocarri les 
para buscar soluciiones al conflicto de los 
transportes. 
E l minis t ro de Hacienda habitó de la c r i -
sis obrera, m o s t r á n d o s e dispuesto a sal-
var en lo posible las dificultades, conce-
diendo crédi tos para la rea l izac ión de 
obras públ icas , para evdtar los males de 
la clase obrera. 
• ^ V V V V V V V V V V V A W V V V V V V V W V V V V ^ ^ 
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POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
En Rusia ha sido abolida la pena de muerte—El "Moewe" ha hun-
dido 22 buques con un desplazamiento de 123.000 toneladas. 
í C O M E N T A R I O S 
Fútbol 
Hoy (|iieii.ará.n ult imados los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n para el par t ido del domingo. 
Hasta hoy no se d e c i d i r á s i ha de juga r 
el «Rac ing Club» con el «Ariñ Spor» o con 
el «rr intzi», ambos de Bilbao. 
M a ñ a n a publicaremos los partidos in -
fantiles que d e b e r á n jugarse el domingo, 
a s í como el de mayores. 
'VVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
P I A N O Q D E T O D A S LAfe 
r 1 / \ 1 N V-^ O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. ADIÓS de Escalante, 6—Fautander. 
• l /VVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^ 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—A la seis de la tarde co-
m e n z ó el Consejo de ministros, bajo la 
presidencia del conde de Romanones, 
quien mani fes tó a los periodistas que se 
H a l a r í a en él de difíciles cuestiones rela-
cionadas con ¡las subsistencias, aprovisio-
namiento^ de carbones y transportes. 
El m i n i s t r o de Estado dijo que la nota 
relacionada con al expor tac ión de la na-
ranja t a r d a r á algunos d í a s en hacerse pú-
biiea. 
" Ed ministro de 'Fomento, cuando llegó. ^ 
dijo que d a r í a cuenta a sus c o m p a ñ e n ^ 710 dejan piedra sobre piedra; destruyen 
de su viaje a Sevilla y de su visita a la los Puentes,..talan los bosques, entorpe-c í 
región andaluza, a s í como t a m h i é n de 
otros asuntos relacionados con la visita 
del s eño r Zori ta a Valencia, Caste l lón y 
Alicante.. 
El ministro de Gracia y Justicia llevaba 
al Consejo algunos expedientes de (indul-
to, p ropon iéndose a d e m á s dar cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de las negociaciones enta-
bladas con el Vaticano para llegar a un 
acuerdo en el asunto del aumento de do-
tac ión a l clero ruraiL 
E l de la Guerra llevaba asuntos de es-
caso in te rés . 
iPor ú l t imo, el min is t ro de la Goberna-
ción man i fes tó que h a b í a conferenciado 
con el señor A z c á r a t e • acerca del regla-
mento de reconoaiirniento de personalidad 
a los Sindicatos obreros, que f i r m a r á ma-
ñ a n a el Rey, para ihacerle públ ico pasado 
m a ñ a n a . 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y media 
de la nuche. 
E l condece Romanones d i jo a los perio-
distas a la saiiida que en el Consejo se 
n a b í a n examinado varios asuntos, y que 
por cansancio se suspend ió la reuniión, 
que c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
E i minis t ro de Fomento facilitó una ex-
tensa nota oficiosa, exponiendo que dio 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de las impresio-
nes recibidas en su viaje a Sevilla y de ias 
obras púb l i cas cuya rea l i zac ión es nece-
saria, as í como de los trabajos de defensa 
en los r íos para evitar futuras inundacio-
nes. 
T a m h i é n dió cuenta de su visita a Má-
laga, Granada y Almer í a . 
Iguabnente dió cuenta detallada del vira-
je realizado por el señor Zori ta a la re-
gión de Levante, estando el Gobierno dis-
puesto a atender las necesidades de esta 
región y favorecer ila expo r t ac ión de la 
naranja. 
Hizo conocer a sus c o m p a ñ e r o s las con-
clusiones del m i t i n celebrado en Vallarreal, 
imponiendo a los ministros de cuanto afec-
ta al problema de los transportes y obras 
públ icas . 
—Yo—dijo el ministro—ya h a b í a pre-
visto el conflicto, como lo prueba e l hecho 
de ¡haber pedido crédi tos para lá realiza-
c ión de obras púb i i eas . 
E l Consejo ap robó el proyecto de con-
cesión de seguro m a r í t i m o , que firmará 
m a ñ a n a el Monarca, esperando el Go-
bierno poder dar con él faciiLidades para 
la expor tac ión. 
El .ministro de la Guerra presontó la 
real orden relacionada con la s i tuac ión de 
los reclutas de cuota. 
Fueron aprobados expedientes relacio-
nados con el minister io de la Guerra, (li-
qu idac ión de varios impuestos y fijación 
del capital de varias Sociedades extranje-
ras, a l eíecto del pago de, tr ibutos a Es-
p a ñ a . 
El minis t ro de la Gobernac ión se ocupó 
detalladamente del problema planteado 
por los carniceros de Madr id , dando cuen-
ta de las conoluaiones aprobadas en el 
mi t in que ihan celebrado ihoy. 
En este n y t i n han acordado plantear la 
huelga m a ñ a n a misino, n e g á n d o s e al 
abastecimiento de carnes; pero el señor 
Rniz Jiniiénez les hizo ver que, con arreglo 
a la ley de jun io de 1909, es necesario e: 
anuncio de la huelga con una an t i c ipac ión 
de cinco d í a s , y , por consiguiente, es in 
dispensable que los carniceros hagan la 
notificación en expresada forana, pues de 
lo contrar io la huelga s e r á considerada 
como i legal , ap l i cándose lias prescripcio-
nes di© la iley a los responsables, los cua-
les s e r á n entregados a los Tribunales de 
just icia. 
E l júbilo francés. 
Cuando menos se esperaba, el tenaz 
enemigo abandoina sus tr incheras y defen-
d iéndose débün ien lo deja pr imero lenta 
y ordenadamente y de spués con suma pre-
c ip i t ac ión el terreno que idefendiera con 
tozudo tesón , durante i re in ta meses. 
El movimiento r e t r ó g r a d o , que comen-
zó por los sectores b r i t á n i c o s , se ha pro-
longado intensamente a los sectores fran-
ceses. Para és tos es i nú t i l , s egún dice «Le 
Temps», averiguar si esta retirada de los 
alemanes oculta un lazo. Se marchan; 
c o n t e n t é m o n o s , agrega el indicado diar io 
p a r i s i é n , a n i m é m o n o s por el momenio y 
regoc i jémonos de ello. 
Los e jérc i tos tudescos han retirado an-
tes y con antes de esta maniobra l e t r ó g r a -
da toda su a r t i l l e r í a gruesa de la prime-
ra l ínea de combate; q u i z á s la hayan lle-
vado a otra líaiea defensiva, y en és ta , d i -
cen animosamente los france&es, no ha-
llaremos m á s que soldados que acaban 
de retroceder. 
En el avance de las huestes aliadas 
hasta el momento actual, los cañonee de 
grueso calibre siguen a los infantes, por-
que aunque los alemanes en su retirada 
han destrozado todo, los caminos permi-
ten, luego de ligeros y háb i l e s arreglos, 
que los tractores m e c á n i c o s abundantes 
y potentes de los e jérc i tos f r ancés e in -
glés , a r ras t ren por las carreteras las gran-
des piezas de a r t i l l e r í a y aun los grandes 
convoyes de municiones. 
Ahora abundan las municiones que fal-
taban en 1914, y esto hace que los aliados 
no teman la maniobra a que les ar ras t ren 
violentamente sus rivales, sino que antes 
a l contrario, la d é s e e n . 
Los franceses no han avanzado ya sola-
mente entre Ar ras y el Oise, sino que tam-
bién han progresado grandemente entre 
este úítiimq. río y Soissons, donde han caí-
do en poder de los asaltantes las dos pr i -
meras l í n e a s de defensa de los teutones, 
ocupando el poblado de Crouy. 
En Francia reina un entusiasmo sin lí-
mites, porque en poco tiempo va viendo, 
realizado el pr imero de sus ideales, que 
era el de l ibertar de las garras enemigas 
la extensa zona del Norte, que los alema-
nes t e n í a n en su poder desde la in ic iac ión 
violenta de la g r a n guerra . 
En su repliegue, las fuerzas alemanas 
cen los caminos, destrozan todo cuanto 
puede ser útil a sus rivales; pero los fran-
ceses, lo que por ahora pretenden, es l i -
bertar su suelo esclavizado, sea como sea; 
luego v e n d r á el esfuerzo intenso para la 
rea l izac ión del otro anhelo c o m ú n a to-
dos los pueblos que luchan, del anhelo a 
la victoria. 
•En el finjo y reflujo de la pelea, corres-
ponde en esta etapa a los aliados una se-
rie de .triunfos que los da alientos para 
m á s á r d u a s y difíci les empresas; no es 'de 
e x t r a ñ a r que envanecidos por éxitos que 
no p r e v e í a n t an cercanos, estimen que 
les aguardan emociones placenteras; sin 
embargo, la parte que queda es la m á s 
dura, y no es posible predecir lo que po-
d r á pasar en esta fase de intensa y san -̂
g f i e h t a lucha que se prepara, como con-
secuencia de la maniobra r e t r ó g r a d a de 
los alemanes. 
iBien es t á mantener esperanzas y alen-
tar ilusiones, pero no hay que olv idar que 
luego de adqu i r i r seguridades, es cuan-
do duelen m á s los d e s e n g a ñ o s y- cuaudo 
son m á s amargos y m á s funestos los des-
encantos. 
EN F R A N C I A 
L a retirada alemana. 
PARIS. Los per iódicos de fioy convie-
nen en que da retirada alemana ya no se 
hace con la rapidez de los d ías pasados. 
Desde luego, c o n t i n ú a n en contacto f ran-
ceses, ingleses y alemanes; pero la pre-
sión es menos fuerte y la resistencia ale-
mana parece miás resuelta. 
Ifís posible, por otra p a r t e — a ñ a d e n los 
periódicos—, que los alemanes se acer-
quen y a al límite, que se (hayan fijado o, 
por lo menos, a una posición preparada 
antes de la l ínea de parada definitiva. Es 
evidente, por otra parte, que antes de pro-
ceder a un mayor avance aliado, se i m -
pone la necesidad urgente de asegurar las 
comunicaciones con la retaguardia y de 
reparar caminos y v ías f é r r eas . E n el Oise 
y el Sómme , los alemanes han destruido 
todos los puentes, y as necesario recons-
truir los, aunque sólo sea con ca rác t e r 
precario, si se ha de poder progresar en 
la or i l la opuesta con confianza. 
Añade la prensa que, aparte de todo lo 
ya s eña l ado , una turmenta incesante de 
l luvia y viento retarda la marcha de las 
tropas aliadas. 
Los cazadores de zeppelines. 
PARIS.—-Hace m á s de un año , un dia-
rio parisiense -había recibido de un do-
nante a n ó n i m o la suma de 5.000 francos 
para los ani l le ros o aviadores que abatie-
sen un aeppelin en terreno ocupado por 
ilas tropas francesas. 
El general en jefe acaba de ser informa-
dp de que esta smna estaba a su disposi-
ción, para ser dis t r ibuida a los arti l leros 
que derr ibaron un zeppelin el 17 de mar-
zo, en Compiegne. 
L a perqecución franooirnglesa. 
iPARTS.—Sigue comen tándose U retira-
da e s t r a t é g i c a de los alemanes, 
«l 'olybe» dice, en «Le F iga ro» ; 
((Luddendorf o Hindenhurg se ihan ente-
rado de que Nivelle v Hadg no son indig-
nos ihermanos de Joffre. Y como responsa-
bles que son de sus e jé rc i tos , han medita-
do,, con arreglo al buen sentido y a las 
leyes mili tares, c imponen m plan a Ale-
mania. se.•lindados por las eirainstanoias, 
de las cuales és preciso reconocer que han 
sabido sacar par t ido .» 
E l coronel X . . , , en «Le Journa l» , es-
cribe ! 
«El tiempo que ganan los alemanes, só-
lo puede tener para ellos un i n t e r é s : pre-
pararse para una ofensiva. Porque s e r í a 
un contrasentido creer que sólo van a ofre-
cernos una nueva resistencia pas iva .» 
El programa del nuevo Gobierno. 
iPARlS.—Ampliamos la d e c l a r a c i ó n del 
Ministerio Ribot al p a í s y a las C á m a r a s , 
insistiendo particularmente en su aspecto 
económico. 
Después de decir que p r o s e g u i r á la gue-
r r a hasta la victoria final y de rendir ho-
menaje a los soldados y a ios jefes, el Go-
bierno puntualiza ¡las relaciones entre el 
alto mando y el Gobierno, bajo l a fiscali-
zac ión de las C á m a r a s , dejando al general 
en jefe una completa libertad e s t r a t ég i ca 
y la dirección y p r e p a r a c i ó n de las opera-
ciones. Añade l a dec la rac ión que hay un 
perfecto acuerdo entre el Gobierno y ei 
n a r l a m e n t ü , y que la prensa s e r á obliga-
da a no publicar desde n i n g ú n punto de 
vista nada perjudicial a la guerra. Sálu-. 
da el Gobierno a la nueva Rusia, y dice 
textualmente: «Si uo fiay que m i r a r a ilo 
que se gasta cuando sê  trata de la defensa 
nacional, es iridispensablie reducir y aun 
supr imir todos los gastos s u p é r f l u o s ; sólo 
asi se puede Jlegar a l final de la guerra. 
A n ú n c i a n s e nuevos impuestos, que se es-
t ab lece rán con e s p í r i t u de justioia y de 
«osad ía que son convenientes a una socie-
dad democrá t ica» como F r a n c i a » . 
A propósi to de importaciones, se anun-
cia la necesidad de reducirlas, sin perjui-
cio de la defensa nacional, prohobiendo las 
de a r t í cu los no indispensables y mejoran-
do la balanza comercial. «El pa í s sabe que 
no se puede v iv i r éh tiempo de guerra co-
mo en tiempo de paz, y que, aun fuera de 
la necesidad, ihay una conveniencia mora l 
en evitar todo derroche y toda ostenta-
oión de lujo, mientras nuestros soldados 
sufren y mueren por el país.» 
La dec larac ión termina diciendo que 
la s i tuac ión en cuanto a subsistencias no 
es inquietante, siempre que el p a í s sepa 
sarrilicarse, y que para t r iunfa r es preoi-
so que só lo f iaya un partido : el part ido de 
Francia. 
EN RUSIA 
L a abdicación tal como fué. 
iPETROGRADO.—El general Russky ha 
declarado a un periodista norteamericano 
los pormenores exactos de la abdicac ión 
de Nicolás I I , en Pskov. 
Russky llegó a la residencia del Zar el 
U , a las odho y añedía de ila noche. E l Zar 
sab ía ya los acontecimientos revolluciona-
rios de Petrogrado, pero no p a r e c í a haber-
se ihecho cargo de su verdadero c a r á c t e r . 
A las dos de la m a ñ a n a , el Zar l l a m ó a 
Russky y le dec la ró que se hal laba dis-
puesto a hacer concesiones, entre otras la 
de un Gobierno responsable. A este efecto, 
tenía ya un manifiesto preparado sobre la 
mesa de despadho. A las tres de la m a ñ a -
na celebró Russky una conferencia tele-
gráfica de dos ihoras con Rodzianko, y 
dijo a l Zar que sé impon ía la a b d i c a c i ó n ; 
se ¡hallaba presente t amb ién , y a s i n t i ó de 
plano, el general Daniloff, jefe del Estado 
Mayor General. 
Entretanto h a b í a n telegrafiado a Rus-
sky, pidiendo la abd icac ión de Nico lás I I , 
el general Ailexeieff, el g ran duque Nico-
lás y los generales Brusilof y Evert. 
Ante esto, siendo las siete de l a m a ñ a -
na, el Zar se mos t ró dispuesto a abdicar; 
pero que q u e r í a hacerlo en presencia de 
Rodzianko. Este telegrafió que no podía 
salir de Petrogrado. 
A las tres de ¡la tarde el Zar l l a m ó a 
Russky, en t r egándo le la abd icac ión tele-
gráf ica en favor del g ran duque Atejo, 
zarewitoh. Cuando Russky se d i spon ía a 
enviar el telegrama a Rodzianko, recibió 
otro de los diputados GutChaf y Ohulguin, 
anunciando su llegada a Pskov. 
E l Zar creyó que ello significaba un 
cambio favorable en la s i tuac ión . Los di-
putados l l egá ron la ¡las diez de la m a ñ a n a . 
Entretanto el b a r ó n Freedericks no se se-
paraba de Nicolás I I . 
Los diputados se entrevistaron inmedia-
tamente con el Emp rador, a quien comu-
nicaron que la Guardia imperia l se ¡había 
pasado a los rebeldes. E l ihecho aba t ió por 
completo el á n i m o del Zar y no pres tó 
a tenc ión a lo que le dec ían ¡los comisiona-
dos de la Duma. 
Se re t i ró el Emperador a un ba lcón con 
el b a r ó n Freedericks y a l l í r edac tó de nue-
vo su abdicación. Regresó al sa lón , taci-
turno y sereng, y hubo u n largo y absolu-
to silencio. A l cuarto de hora, el b a r ó n 
Freedericks volvi ócon dos ejemplares de 
la abd icac ión , escritos a m á q u i n a , en don-
de se marcaba claramente la renuncia 
persona! y para el p r ínc ipe heredero. F i r -
mo tranquilamente et Zar, y media hora 
m á s tarde s a l í a en «I tren ¡imperial para 
el (Gran Cuartel general. 
Nuevo manifiesto del Gobierno. 
PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
nal iha dir igido un manifiesto al pueblo. Se 
hab'a en él de la c a í d a del viejo r é g i m e n 
y del nacimiento de la nueva Rusia'. Se 
recuerda cómo fueron disueltas sucesiva-
mente por el Zar dos Dumas, y cómo, en 
1907, se qu i ta ron al pueblo derechos que 
le h a b í a n sido prometidos. En los diez 
a ñ o s siguientes, el Gobierno iba ret i rando 
m á s y m á s derochos al pueblo, y «eli Po-
der» desunido del pueblo, indiferente a 
los destinos de la patr ia , v ivía encenagado 
en la infamia y en el vicio». 
Rusia se vio obligada a tomar por si 
misma el Poder, y se c reó el Gobierno pro-
visauñaí, derrocando el antiguo r é g i m e n . 
A ñ a d e y confirma l a fidelidad a las 
alianzas anteriores, concede el sufragio 
universal y devuelve la l ibertad a todos los 
desterrados y detenidos que sufren por la 
causa de la libertad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S (Torre Ei f íe l ) .—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy. dice: 
« E n ta región al Norte de Tergnier, des-
pués de vivo combate, extendimos nuestro 
frente al Este d^r canal de San Quintín y 
i arrojamos a l enemigo de numerosos pun-
' tos, no obstante su viva'defensa. 
A l Sur del Uise y ai Norte de Soisons 
hemos progresado durante ia noche y ocu-
pado numerosos pueblos. 
Se m a l o g r ó la reacc ión del enemigo en 
la r eg ión de Vregny. 
U n goipe de riiano dado por nosotros, 
ú l Norte de Berry-au-Bac, nos ha permi-
tido coger prisioneros. 
Muctias tentativas hechas por los ale-
manes hacia la Fontaine-aux-Charmes 
(Argona) y entre Saint-Souplent y Saint-
tíilaire y bosque de Caurieres, han f ^ c a -
sado. 
Nodhe tranquila en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«Sin cambio en la s i tuac ión en todos 
los frentes.)) 
GOMUNIGADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de ia 
uarüe, arce lo siguiemie; 
((Frente occidental.—<Entre el Somme y 
el Oise y al Norte del Aisne hemos recha-
zado ataques de los batallones franceses. 
E n l a or i l la izquierda del Mosa hemos 
contenido ataques de los franceses, me-
diante el fuego concentrado de nuestras 
b a t e r í a s . 
A r a í z de un avance en la o r i l l a or icnia l 
del canal Aisne-Larne, ai Noroeste de Ver-
dun , cerca de San Migue l , a s í como en la 
pendiente occidental de los Vosgos, en el 
valle de Plaina, nuestras tropas t rajeron 
40 prisioneros. 
Demos derribado tres aparatos enemi-
gos. 
U n a v i ó n pi lotado por el p r í n c i p e Fe-
derico Carlos de Prusia, que voló sobre las 
l í n e a s enemigas entre Ar ras y Perenne, 
no ha vuelto. 
Frente o r i e n t a l . — E j é r c i t o ' d e l p r í n c i p e 
Leopoldo.—Cerca de Berescina inuestros 
destacamentos atacaron los abrigos de pa-
so exterior en un frente de cuatro k i lóme-
tros, llegando a la seguhda pos ic ión rusa. 
Nuestras tropas destruyeron durante la 
noche el campamento enemigo, cogiendo 
255 prisioneros, dos cañones , seis ametra-
l ladoras y catorce lanzaminas. 
«Se ha "recrudeciido La lactividad en los 
combatientes de los frentes ocupados pol-
los generales archiduque José y Macken-
sen. 
Frente m a c e d ó n i c o . — Las al turas situa-
das a l Norte de Monastir , ocupadas por 
nosotros el 20 de marzo, fueron ayer el 
blanco de los ataques franceses, sin resul-
tado alguno, a s í cotno los ataques menos 
violentos dados en el estrecho de Monas-
t i r . » 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera 
del ejército ingléa comunica el siguiente-
parte oficial : 
«El sufrido avance efectuado por nues-
tras tropas durante las ú l t i m a s veinticua-
tro horas, a l Sur y Este de Perenne, nos 
p e r m i t i ó apoderarnos de las posiciones 
enemigas, en un frente de 16 k i l óme t ro s , 
al Sur del Somme. 
Hemos ocupado 40 nuevos pueblos en 
esta región. 
E l enemigo ha empezado a ofrecer seria 
resistencia a nuestro avance en N u r l u y 
Arras , pero nuestras vanguardias le han 
arrojado de sus posiciones avanzadas. 
Hemos dado con éxito dos golpes, de ma-
no en la región a l Este de lArras y a l Nor-
te de Neuville Saint-Waas. 
El enemigo ha provocado al Este de 
Ipres explosiones que han causado da-
ñ o s en sus propias trincheras. 
L a a r t i l l e r í a se ha mostrado activa en la 
reg ión de Ar ras .» 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
«Apar te de p e q u e ñ o s combates entre 
el Somme y el Aisne, no ¡ha habido noti-
cias de acontecimiento alguno de impor-
t a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«En la reg ión de San Qu in t ín , escara-
muzas de patrul las al Norte de Dallen. 
Entre el Some y el Oise, los alemanes 
han intentado una violenta r eacc ión en el 
curso del d ía , para expulsar a los france-
ses de la o r i l l a Este del canal de San 
Q u i n t í n . 
En eL fronte de Clás t res -Montescour los 
ataques sucesivos de los alemanes han si-
do detenidos por el fuego de nuestras 
ametralladoras. 
Combates igualmente violentos en la re-
gión al Este de Lafere h a n terminado con 
la derrota completa de los alemanes. 
A l Sur del Oise los franceses han fran-
queado el Aillete. 
Tres ataques contra la l ínea V i r h i g n i -
Quiores han sido contenidos por el fuego 
de des t rucc ión de los franceses. 
L a a r t i l l e r í a francesa, en l a reg ión al 
Sur del Aisne, ha cogido en enfilada a las 
tropas alemanas, c a u s á n d o l a s p é r d i d a s 
m u y elevadas. 
Lucha de a r t i l l e r í a violenta en Woewre 
y en las copas del Mosa. 
No h a n tenido éxi to tres intentos de los 
alemanes en la g ran ja de Romainv i l l e .» 
Los transportes portugueses. 
LISBOA.—Ha sido comunicado oficial-
mente que los ú l t i m o s transpontes que 
marcharon a Franc ia conduciendo tropas 
portuguesas han llegado s in novedad. 
COMUNICADO I T A L l A N b 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de; 
ejérci to italiano comunica el siguiente par 
te oficial : 
*«En la noche del 20 al 21, hemos recha-
zado ataques del enemigo en el frente de 
Leí y alto Corderde. 
Durante la jo rnada de ayer se han ma-
logrado los ataques enemigos. 
Ac t iv idad de pat rul las en el conjunto 
del frente.» 
L a residencia tí el Zar. 
ÑAUEN.—Not i c i a s de Copenhague dicen 
que se cree que el ex Zar de Rusia, a 
quien la prensa moscovita l lama ya sim-
plemente Nicolás , e s t ab l ece rá su residen-
cia en aquella capi ta l . 
El alcaide de Noyon. 
PiARIS.—El general Nivelle ha dado po-
ses ión de la A l c a l d í a de Noyon al ex a l -
calde Noel. 
Una dimisión. 
PARIS .—El g r a n duque Cir i lo l ia pre-
sentado la d i m i s i ó n de la Comandancia 
naval . 
L a Oeciaración miniMierial francesa. 
1JAR1S.—Los punouicos acogen con sa-
t i s iacc ión la d e c l a r a c i ó n m i n i s i e n a i , co-
meniauoo la decis ión ue reauzar un supre-
mo esiuerzo para obtener l a vic tor ia co-
m ú n ue ios anados. 
¡señalan l a unpor tancia de la l i be rac ión 
de ios puenios reconquistados. 
E l ex Zar , a Inglaterra. 
P E T R O G K A D O . — C i r c u í a n rumores de 
que el ex Z.ar N ico lá s u a en breve a I n -
g ia i e r ra . 
Generales detenidos. 
PETROGRAJDO.—El general Kouropat-
kine, el g o ü e r n a d o r i m u t a r de A i k a n g e i 
y el conianuanie geneiai ue Seüas iopo i se 
nan negauo a recunocer a l nuevo uooier-
,no, hauieudo siuo deteniuos y encarcela-
dos. 
L a pena de muerte en Rusia. 
PETROGRADO. — M a ñ a n a p u b l i c a r á el 
min i s t ro de Jusi ic ia un decreto aooiiendo 
la pena de inuerLe. 
L a labor tíel aMoewe». 
ÑAUEN, ¿3. (Madrugada.)—El crucero 
a u x i l i a r a l e m á n «Moewe», cuyo c o m á n -
dame se llama Schiopíet , ha regresado de 
su segundo r a i d por el Aitlanuco, uespues 
de h u n d i r 22 buques con l&UUU toneladas, 
de los cuales 21 eran enemigos y ocho neu-
trales. 
Los buques hundidos por el (oMoewe», 
son: 
«Voltaire», ing lés , de 8.017 tonelaldas, 
en lastre. 
.«Halgor», noruego, de 2.587, con carga 
general. 
«Vomi-Temple», inglés , de 9.792 tonela-
das, con caiga general, v íveres y c a r b ó n . 
«Duche of Cerval», velero, ing lés , de 152 
toneladas, con pescado. 
«King George», ing lés , de 3.852 tonela-
das, con explosivos y carga general. 
« P a t r i a n R a g e n » , inglés , de 4.235 tonela-
das, con t r igo y carga general. 
«Georgie», ing lés , con u n c a ñ ó n de 10 
cen t íme t ro s , de 10.077 toneladas, v íveres 
y c a r b ó n . 
« J a r r o w d a l e » , ing lés , con víveres . 
« S a i n t Theodore» , inglés, de 4972 tone-
ladas, víveres y carga general. 
«Nan tes» , velero f rancés , de 2.600 to-
neladas, carga general. 
«Admieres», írancéie|, 3.300 ftoneladas, 
t r igo . 
« H u d s u n M a r u » , j a p o n é s , de 3.800 to-
neladas, carga general. 
«Rapsonh i r e» , i ng lé s , 4.300 toneladas, 
café y cacao. 
«Menier», inglés, 3.800 ¿toneladas, car- . 
bón . 
«Meterdi Hall», inglés , 4.400 toneladas, 
arroz y carga general. 
«Jean» , velero, canadiense, 415 tonela-
das, a z ú c a r . 
« S t a n d » , noruego, 1.200 toneladas, acei-
te de ballena. 
'«Bresfesíiire», i n g l é s , 4.8O0 toneladas, 
c a r b ó n . 
KcPrinze», inglés , 4.800 toneladas, m a í z 
y carga general. 
«Pir i» , ing lés , 2.650 toneladas, c a r b ó n . 
«Car t e ry» , ing lés , 290 toneladas, tr igo. 
«Rogaut» , inglés , 3.000 toneladas, en las-
tre. 
«Esmera lde» , inglés , 480 toneladas, en 
lastre. 
.«Petewan», inglés, 600 toneladas, con 
carbón. 
«Gobernor» , i ng lé s , 5.500 toneladas, en 
lastre. 
Be és tos , el ( ( Ja r rowdale» llegó el ,31 de 
diciembre a un puerto alemán, conducien-
do 465 t r ipulantes de los barcos hund i -
dos. 
El j a p o n é s « H u d s o n Maru» llegó tam-
bién a Pernambuco conduciendo m á s .tri-
pulantes. 
.iEl «Moewe» ha t r a í d o 593. 
E r a el «Danton». 
Ñ A U E N , 23. (Madrugada.)—El buque de 
l í nea f r ancés hundido por un submarino 
a l e m á n en el M e d i t e r r á n e o occidental era 
el mismo «Danton» . 
iSe ha sabido por cartas encontradas 
sobre los supervivientes. 
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Sección necrológica. 
Ayer .falleció en esta ciudad, confortado 
con ilos Santos Sacramentos, el respetable 
señor don Juan Menéndez Cueva. 
A su dist inguida 'familia a c o m p a ñ a m o s 




i ' L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
Francisco Se t i én . 
Eipeolalltta en enfermedade* dt la narli 
g a r g a n t a y oidot. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.» 
Consulta de nueve a una y de doa a leU 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro. 
o.n su domicilio, W a d R á a , 3, 3.° 
Excepto domingos y día* fe«tivo«i. 
Vega L a m e r á . 
D E L I N S T I T U T O R U B I O , DE MADRID 
Mádio» especialista en enfermedades dt 
la mujer y partos. 
Gont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
CapaDeusto ABOGADO 
Procurador de loe Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, t i l . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer, 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, S.1 
Teléfono número tzt. 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a lee pobres lunas, mlértelee y 
vlornsi, de nueva a diez 





la mejor agua de mesa. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Ráe, 7, de doce a 
una, y en el Sanatorio l iadrazo. de cua 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las PastIHas Balsántl 
cas MARIA. 
Depoedtarioa para Santander 7 su pro 
riueia: Péres dtl Molino 7 Compatla» 
Lo h a r á el que compre la antigua y acreditada 
FONDA 06 RAMALES 
con todas sus dependencias y un prado grande, cerrado :-: I n f o r m e s , e s t a A g e n c i a , H e r n á n C o r t é s , 8, 
E L SEÑOR 
D . J u a n M e n é n c l e z C u e v a 
HA FALLECIDO EL DIA 22 DE MARZO DE 1917 
A L V EDAD DE 73 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
« . I . JP. 
Sus hijos don Laureano, primer maquinista de la Marina mercante don Ra-
món (ausentes) doña Mar ía y doña Aniceta; sus hijos políticos doña Do-
lores Rodr íguez , don Francisco Gallol y don Prudencio Bultar; nietos y 
demá4 parientes, 
SUPLICAN a sus numerosos amigos le enco-
mienden a Dios en sus oración ' s y asistan a la con 
ducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, 23, a las 
D O C E del día, desde la casa mortuoria, barrio de 
San Mart ín, letra Q, al sitio de costumbre; por cuyo 
favor quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se ce lebrará a las OCHO, en Santa Lucía. 
Santander, 23 de marzo de 1917. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Bolsas y Mercados 












» C : 
» B 
A. i 77 25 
H i 75 75 
5 por 100 F 92 50 
,, E 93 00 
» » D 93 45 
» » C . . . 93 75 
» B 93 75 
» » A. . . . | 94 75 
Amortizable 4 por 100, F..:..1 00 00 
Banco E s p a ñ a 448 00 
» Hispano Americano... 139 00 
Río de La Plata 235 50 
Tabacos 278 0J 
Nortes 343 U0 
Alicantes ¡GOO üO 
Azucareras preferentes I co 0U 
>> ordinar ias 17 00 
C é d u l a s 5 por 100 103 25 
Tesoro 4 por 100 serie A } K 2 23 
Idem i d . , serie B '\C2 LO 
Idem 4,50, serie A 0C0 LO 
Idem i d . , serie B 1102 lu 








dem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, t^erie F 
Cédu la s al 4 por 100 
Fraucos 
Libras 
.UeJ Banoo Hispano-Americano.J 
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Fondos públicos. 
ín té r io r ; serie A, a 77, 7G,85 y 77 por 100. 
Idem, serie C, a 75,90 por 100. 
Exterior e&tampiiiado, serie B , a 84,70 
ppr 100. 
Oblrgac-iones del Tesoro, emis ión de 1 de 
ofetoUre de 101G, a 102,25, 102,40, 102,30 y 
102,20 pur 100. 
ACCIONES 
Crédito de Ja Unión Minera , a 315 pe-
setas. 
KiMTivarrilos de la Robla, a 430 pesetas. 
Idem deJ Norte de E s p a ñ a , a 342 pesetas. 
Sn;a- y Aznar, a 1.750 pesetas, fin de 
ab i i i , Con pr ima de 50 pesetas, y a 1.705 
3 i.ruó p'bsetás, contado. 
M a r í i i a i a del Nerv ión , a L885, prece-
. contado, y a 1.805, 1.860 y 1.850 pe-
sel^s, contadq, del día . 
M a r í t i m a Unión , a 1.355 y 1.350 pesetas 
nh dei cüi-riente, y a 1.360 y 1.355 pesetas, 
contado, del día . 
Vascongada, a 695, 690 y 685 pesetas. 
B'a ¡li, a 1.525 pesetas, nh de abri l , y a 
1.505 y 1.500 pesetas, contado, del d ía . 
O .azar r i , a 1.310 pesetas, fin del corrien-
te, y a i.'.iOO pesetas, contado, del d í a . 
Cíiutábnica de Navegac ión , a'63, 62 y 
61 pesetas. 
Sabero y anexas, a 870 pesetas. 
'Cooperativa Eiecira Madr id , serie A, a 
75 pór 100. 
(Báscónia, ordinarias, a 632 pesetas. 
Sociedad (ici ierai de Indus t r i a y Comer-
cio, seiit; A, a 115 pesetas, y serie B , a 
1.150 pesetas. 
Explosivos, a 254 y 254,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferroqamlies de Tudela a Bilbao, ter-
r o r ; ! seri-e, a iOi , 25 por lOO. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 67,70 por 100. 
Edein del Norte de E s p a ñ a , primera se-
j i i " , p r i n u r a Jiiputeca, a 67,75. 
Idem de Alsasuá , a 88,45 por 100. 
V i u-Ai tu j iana , pnimera ihipoteca, a 98 
por KM). 
Éíec t rá de Viesgo, a 100 j w r 100. 
I ' . Diios de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
ferucciones Navales, a 104 por 100. 
üoiegio ütí üorreoorde ae oumeroio de San-
tander. 
Obligaciones del Ta-soro, 4,50 por 100, a 
102,20 por 100; pesetas 5.000. 
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b e c c i o n m a r í t i m a . 
r i ñ a fueron ayer a la iglesia de San Fran-
cisco, a curnplimentav el precepto I'as-
cua 1. 
E l puerto en febrero.—Durante el pasa: 
do mes de febrero en traron y s-aliéron 
en nuestro puerto 155 barcos enir r da üp-
naies y 'extranjeros, que impór ja rp í i 
37.729 toneladas y exportaron 327104! 
Po r impuesto de navegacinn y do pasa-
jeros r e c a u d ó la Junta de Obras del puer-
to 36.176 pesetas con 43 cén t imos , y por 
derechos de muelles, g r ú a s , v í a s v d e m á s 
servicios, 11.278,69. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
N.E. flojo, marejada del N . , chubas-
cos .̂ 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,30 m. y 4,51 t. 
Bajamares: A las 10,48 n i . y 11.'.) ífe 
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V i d a r e l i g i o s a * 
Santoral de hoy.—Santos Tor ib in , pb.; 
José Oriol , Teódii lo, pbs.; Victoriano, Fru-
mencio, Fidel , Fél ix mrs . ; Benito, i n j . ; 
Nicón, Domicio,) Pelagia, Aqui la , Epar-
(jiiio. mrs. 
A y u no.—t.Abst inenci a. 
Santoral de mañana.—San.ns Gabriel 
Arcánge l , Mainus, T tmptóp , Eiviginenio, 
pb.; S imeón , Niño, R ó m u l o , Segundo, T i -
molao, mrs . ; Agapito, La t ino , obs* B. 
Diego de Cádiz. 
A y u n o . — O r d é n e s . 
E n el Sagrado Corazón. 
Para costureras, modistas y Oflcíb? si-
milares, a cargo del Padre Salv:id.>r, S. - I . 
Todos los d í a s , a las siete y media d.' te 
icHidc, d e s p u é s del rezo-del Santo Rosa-
rio, s e g u i r á la. p lá t i ca doctr inal v la me-
di tac ión . 
Pattcnato de aprendizas. 
(Siguen los ejercicios ot-pirituales, d i r i -
gidos por el Padre Olabarrie-ta. S. .1., en 
el domici l io del Patronato, Compa01,1, 5, 
tercero. 
Todos los d í a s , a las siete y media de la 
ta'rde, idespués de rezar una parte del 
Santo Rosario, s e g u i r á la. p lá t i ca d n - i r i -
nal y una breve med i t ac ló i i . 
Ejercicios.—Real Hermaindad Sa-
cramental y Milicia Cristiana. 
C o n t m ú a n los ejercicios, que comenza-
ron ayer y t e r m i n a r á n el d í a 30. 
.A_las seis y media de la tarde se reza-
r á n la es tac ión y Rosario, se cantaran 
letri l las, y a con t i nuac ión se d a r á una 
conferencia; d e s p u é s se c a n t a r á el I ' r-
nión, terminando el acto m n ta novena a 
Nuestria Señora de los Dolon-.s. 
de In I hnmandad. . 
Las eonCeraacias esi.an a cargo del no-
tahilisi inp orador sagrado, doctor don-Cío-
doaldo Velasco Gómez, magistral de la 
Sania Iglesia Coo'drat ' ¡e I.i 'on. 
1 Las Exposiciones. 
lia "(laeria» ha piihlitado e) rc-iaincnlo 
por él aue bári de te^tse en los sucesivo las 
r.Ni'OSirioiK's de Relias Aries. 
Las Exposiciones serán díciónalés , se ce 
Le la-ai'an rada dos años y se dividirán en 
li'cs s(-eeiories: l ' ininra, Escilltura y Anpii 
leetnra, no pudiendo expoin'!' cada áftista 
más (pie dos obras en cada una de las rete 
rulas secciones. Kn las piclóricas la dniu-n 
sion niaxima lineal no podra exeeder de tres 
I I M ' H O S , sin contar 0] marco, ipie nq podrá 
lener una anchura mayor de :!() centímelros. 
í,a .Imita ejecutiva enear^ada do organi-
zar cada Exposición sera nombrada ppr el 
ministro y se compondrá de |4 individuos. 
Del seno de esta Junta, y por sorteo, se ele-
girá el Jurado. Serán presidente y secretario 
de dicha Junta y. por consi.eiiiente, dé la l'.x-
posición, el director general y el jefe (Te la 
sección de Bellas Artes del ministerio, r é ¿ 
peenvarnente. 
[.a Junta superior estará constituida pol-
los artistas premiados con medalla de honor 
en Kxposiciones nacionales o hiternaciona 
les. ' 
Podrá , no ohsfante, aumentar el núBiero de 
individuos de la Junta superior con aipie-
Ilos artistas que, aun no poseyendo la me-
dalla de honor, sean, a .juicio de los ya pre-
miados con ella, de spflciente prestigio y glo-
riosa hisn ria art ís t ica, sometiendo los 
nomlavs de los elegidos por los poseedores 
de medallas de honor a la aprohación del 
ministro. 
I,a referida Junta elegirá libremenO' (íe 
tre las personas que la i'ormen 1111 prest 
dente y un secretario, y propondrá a! mi-
nistro la cantidad, que debe asignarse a la 
obra que alcance mednlla de honor, qué Co-
rrió mín imum será de 15.000 pesetas. 
El Jurado se compomlra de tres secciones 
y consiará en cada sección de siete indivi-
duos. Toda obra que im obtenga como mí 
nimo cinco votos favorables de los siete qpe 
cbmprewde el Jurado rio cada sección será 
rechazada. 
La califleación de libras y propuesta (je píe 
mips se eíeclnara dentro de los diez días si-
guientes al de la apertura de la Exposición 
La desi.1.01 ación y adjudicación de i " ' ' ' -
mios queda desligada en absolmo dé la ad-
quisición de obras ppr el Priado. Kn lo suce 
sivo no se i'epetir.-in los premios; de suerte 
que cualquiera de ellos, para todos los efec-
tos legales, se enleudera desde lióy que es 
bastante con una sola vez que sé adjudiqué 
para todas las-conscc nencias qué antes de-
terminaba su repetición. 
Las recompensas serán. cpliTb lu.iximo: 
Una medalla de honor, i.'mica, que podré 
otorgarse a cualquiera de las tres secciones. 
Sección de Pintura; Dos medallas de pri-
mera clase, cnairo de .segunda y ocho de ter-
cera, y una de primera, otra-de segunda y 
dos de tercera para el grabado en lámina 
Podrán ampliarse a tres las medallas de pri 
mera clase en Pintura, si el Jurado lo acuer-
da.por unanimidad. 
Escultura: Dos medallas de primera clase, 
dos de segunda y cuatro de tercera. 
Aiípiilecinra: I na medalla de primera cia-
se, Üria de segunda y' do.6 de ic¡ cera. 
Das primeras medallas serán rignrasamen-
le honoríficas. 
La Junta superior, en urilón de cada sio» 
ción del Jurado, deslgnai'á las obras que me 
re/.can ser adipiiridas píM" el Estado, • 
Se concederán bolsas de viaje de-5.000 y 
:{.000 pesetas a los artistas premiados pon 
medallas de segunda y tercera clases. 
Tendrán derecho a votar en la concesión 
de la medalla de honor lodos los expósito-, 
res. Podrán aspirar a esta alta recompensa 
los individuos de la Jimia ejecuiiva y los del 
Jurado.. 
Exposición Nacional de 1917. 
Se ha publicado la real orden convocando 
para el 15 de mayo próximo, la Exposición 
Nacional de Bellas Artes. 
Sé celehrará en el palacio de Exposiciones 
del Retiro, y la presentación y entrega de 
las obras se h a r á del 1 al 30 de abril, am-
bos inclusive, de diez de la m a ñ a n a a seis de 
la tarde, en el citado local. 
La Junta ejecutiva y organizadora de la 
Exposición está constituida por los señores 
don Virgil io Anguita. director general de 
Bellas. Artes, como presidente; don Alfonso 
Pérez (.. de Nieva,--jefe de la sección de Be 
Has Artes del ministerio, como secretario, 
y como vocales, los señores .siguientes: 
Pintores: Don Fernando Alvarez de Solo 
mayor, don Hernán Anglada Camarasa, don 
Manuel Benedito, don Eduardo Chicharro, 
don .lose Mana López Mezquita, don NéstOr 
Martín Fernández de la Torre, don Anselmo 
Miguel Nieto, don Joaquín Mir, don José 
Mongrell, don .lose Pina/.o Martínez, don 
José Rodríguez Acostá, don Julio Romero de 
Torres, don Carlos Verge, don José Zarago 
za, don Valentín Zubiaurre y don Ignacio 
Zuloaga. 
Esculiores; Dnn José Capuz, 'don Enrique 
Casanovas, don José Ciará, don Moisés 
Huerta, don Mateo Inurria, don" Julio Anto-
nio, don Fernando Marco, don Vicente Na-
van-Of don Miguel Oslé y don Julio Vicenl. 
Arquitectos: Don Teodoro de Anasagasti, 
don Luis Bellido, don Antonio Flórez Urda-
pilleta, don P. Hernández Ruiz, don Modes-
to López Otero, don Juan Moya, don J. Pala 
idos y don Mateo Yarnoz. 
Para constituir la Junta superior han sido 
designados don Antonio Muñoz Degrain, don 
Joaquín Sorolla, don Mariano Benlliure, don 
Francisco Pradilla y don José Llimona. 
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PÜR LA PROVINCIA 
Hallazgo c9e un cadáver. 
La Guardia, civil del puesto de Ois t ro 
U r d í a l e s comunica haber sido encontrado 
en la or i l la del mar, en la p laya de aquella 
v i l l a , el c a d á v e r de un hombre de unos 
t re inta a ñ o s "le edad, que aun no ha sido 
identificado. 
Ei i el asunto interviene el Juzgado de 
insii ucídón de dicha localidad. 
Una detenida 
(inmerisinda Sánchez , vecina de Mal ia-
ño, ha -ido ;,•tenida por la Guardia c iv i l 
del puesto do P e ñ a c i s ' i l l o , como autora 
de haber su. i ! ra ído una regular carntidad 
Aníicatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Inspección de Vigilancia. 
Chicos detenidos. 
En el vapor correo ((Alloiuso XH» fueron 
encontradois ayer, y puestos a dispos ic ión 
del gobernador c iv i l , cuatro jóvenes l la-
mados Hicaido Prieto, Gabriel l . ágna r -
dia y los hernuinos Dionisio y B.eñigno 
Gut ié r rez , domiciluulos en la veciim vi l la 
de Bilbao, que p r e t e n d í a n marchar en el 
mencionado biique. pasan ¡o como polizo-
nes, los cuales haii ian embarcado en d i -
cha vi l la . 
Los detenidois pasaron anoche a dormi r 
a l Asilo de la Caridad, y hoy s e r á n pues-
tos a disposic ión de sus respectivas tami-
liíúsi 
Con las manos oju la masa. 
E l gua rd i a munic ipa l Ramiro San Emc-
ler io ' so i p rend ió anleanoche a tres jóve-
n'es; ie quince a diez y siete a ñ o s , conoci-
dos rateros, llamados Federico y Francis-
co Trujeda y Fram-u-co Ortega, (pie pre-
t end ían apoderarse de unas cuantas ba-
jadas de agua en la cu lie ido Padil la . 
Conducidos ante la presencia del jefe de 
Pol ic ía , s e ñ o r Muslares, resuftaron tener 
un buen h is lork i l en el gabmete de idenl i-
fkac íón . .so'orc todo el líl t imo de los men-
cionados nuieliachos, que hace pocos d í a s 
hab ía sido puesto & idisposición del Juz-
gado, por haber robado las canastillas que 
hay acopiadas a líos faroles del aluim-
bl do. 
Los tres « r a n d a s » ingresaron en la cár-
cel. 
¡Cuidado, vue hay explosivos! 
- Ayer m a ñ a n a , la esposa d e l chatarrero 
seño r Gan/.a, ai revoher cutre un mon tón 
de 'Chatari'a, eacíáitÉÓ un boté que; s e g ú n 
Los 
Ayer tarde fué mordido p o r ^ 
en él paseo dé Canalejas, un ch|c| 
ve' a ñ o s de ed.ad, Ihiniado Vlcgi^ 
Ano/ameiia , iproduciéndide tres 1 
en el antebrazo izquierdo. 
F u é asisli'do en la Casa de Sqc'¿ 
perro pasar i al veterinario 
examine, por &i i-stuxiese hi 




PiiDRO A. SAN 
(8u»03«r «ta Petírs 8 S H Sflartlui" 
E»pecia.iidíiid en vinos blancos de {, 
va. Manzani l la y Valdepeñas Cr̂  
erado c . e . T ñ d a e . — T e b í uon-.i1 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE LA PRESENTE ESTACION 
J P I J K K T A L A . S l E J a J b ^ A 
LA VILLA D 
de claxos ile tos que se usan para sujetar 
los railes en la vía del ferrocarr i l de San-
tander a Bilbao. 
La d eten irla ha, sido puesta a disposic ión 
[•del I u/gado municipal de Camargo. 
Robo de objetos. 
La Guardia, c ivi l del puesto de Castro 
Urd ía l e s ha detenido a una mujer llama-
da Consuelo P e ñ a , de veinticiinco a ñ o s ide 
edad, como autora de haber s u s t r a í d o va-
rias prendas de vestir, de s e ñ o r a , propie-
dad de (¡á esposa de idon José González, 
vecino de dicho puehlo. 
La detenida fué puesta a. d ispos ic ión del 
Juzgailo correspondiente. 
Una cuestión. 
Como consecuencia de antiguos resenti-
mientos hahi ios entre las famil ias de Es-
teban Cano y Rogelio Cano F e r n á n d e z , 
vecinos de Ramales, el d ía 20 del actual 
se p romovió una cues t ión entre dichas fa-
milias, resultando la madre de Esteban. 
Felicidad Gómez, con una herida en la 
cabeza, que la produjo con" un palo el Ro-
gelio, y éste resu l tó t a m b i é n herido en la 
frente y en la nariz, a consecuencia de a l -
gn.íios golpes que le propinaron sus con-
trarios. 
De todo esto se -pasó nota, por ' I a Guarr 
d ía c iv i l del puesto de Ramales, al Juz-
gado de aquel pueblo, 
Un herido. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Po-
lancoi ha sido detenido el vecino ule To-
rrelavega Francisco M a r t í n Sánchez , de 
28 añofi de edad, como au tor de babor 
agrediilo con una .piedra, c a u s á n d o l e una 
herida leve en la cabeza, al vecino 'de Que-
veda Ventura Castillo, en una reyerta ha-
bida entre ambos. 
El detenido fué puesto a dispos ic ión del 
Juzgado munic ipa l de la mencionada ciu-
dad. 
su parecer, uiehía contener plomo en su 
interior, y sin pensar je a r r o j ó en la p i l a 
de la chata i r a , y cuan(|o fué a dar con 
¡ni tna.rtillo part í .aplastar nn pedazo de 
plomo, se produjo una explosión, que dejó 
a la pobre mujer m á s muerta-que viva, 
creyendo haberse 'trasladado, sin pensar-
lo, a l frente occidental. 
Cuando volvió de su asombro, al reco-
nocerse IÍI mano y ver que h a b í a sido he-
ritda, observó que el mencionado botecon-
letiía en su interior una regular cantidad 
de pistones explosivos, de los que se usan 
para anunciar a la rma en las v í a s de los 
ferrocarriles, y seguidamente hizo entre-
ga de ello al guardia municipal de servi-
cio, cl que, a su vez, temiendo el contacto 
y que se produjera la explos ión, lo trasla-
dó con mucho cuidado a la Inspecc ión de 
Vigi lancia , de jándo lo a disposic ión del 
primer jefe, s e ñ o r Muslares. 
L a mencionada s e ñ o r a fué asistida en 
la Casa ih- Socorro le algunas heridas le-
ves en la mano derecha. 
E N ENCARGOS, para regalos, se sale de 
lo eorriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su d'istingui-
da clientela, la aereditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
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SUCESOS DE AYER 
Nos l lamaba grandemente 1 
que los sastres .habían adqulriiiio j | 
tunibre de hacer los trajes más .'• 
c re ímos se r í a para justificar e] ñua 
de precio, y para ello leélebramos M 
te rv iú con "él presidente de dicha 
ción, y éste nos man i fes tó que la ¡••¿[Z 
se r epe t í an con frecuencia los casM 
ner que ensanchar las prendas ¡¡ L j 
ta y 'Cinco o cuarenta «lías de conclnj 
porque la mayor parte de sn biiíng j 
i'"da hab ía tomado la contundiré ,nSti 
.memar : le peso) de umu\ 1 i : . ¿ 
podermol aá. tes de cada comida 
Observatorio meteorológico del instij 
Dia 22 de marzo de 1917 
2 Í 
P R 
8 h; 16 
Barómetro a O0 755 8 
Temperatura al so!. 3 7 
Idem a la somb. a . I 3,7 
Humedad relativa . . ¡ 8 7 
Dirección del viento N.N.O. 
Fuerza del viento . . . M flojo 
Estado del cielo . . . Ch 0 
Fsfado del mar. . . Mad 
Temperatura máiirny 1 
Idem ídem a la s mb a 5,3 
ld¿m mínima, 1 8 
Kilómetros recoiridos por 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 143 
L l u v i i en mllím:* os. en el mWo 
po, 16,2, 









l>c Bi lbao: 'Carmen Gónzí 
Canalejas, n ú m e r o 1. 
iDe Bilbao: Joaquina Ot( 
del Al ta . 
Do 0\ii 
Un escándalo. 
Ayer fué denunciad.• un carretero, l la-
mado Félix l'ena.go?, por promover un 
fuente e scánda lo en la calle de Antonio 
de ja Dehesa, cuando el guardia m u n i c i -
piál de servicio en aquella calle le ex ig ía 
Ja p r e s e n t a v i ó n del permiso para verificar 
un traslado de mneblefi. 
I:-: La Hispano-Suiza :-: I 
^ - 1 0 IRC . 
! á > t í 
. f « a ? 
i ¿ 5 f i . F5 
P O M B 
Oiez y seis válvulas. 
Y A L V E A 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 . - V T A X D E R © 
A viaje.—Aprovechando la bonanza del 
liempo se hic ie ion ayer a la mar varioe 
p á j u e ñ o s \apoces costeros, que entraron 
día,-, a t r á s en el puerto, a refugiarse del 
temporal reinante. 
E l «Alfoncv) Xl l» .—En viaje extraordi-
nar io sa l ió a ú l t ima hora de la tarde de 
ayer el 1 ra->atlán.tico e s p a ñ o l «Alfonso 
XII», conduciendo.M.jO pasajeros psara la 
Habana y 125 toneladas de carga general 
¡aira, Nueva. York. 
El cumplimiento Pascual.—Las fuerzas 
de m a r i n e r í a de la Comandancia de Ma-
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L 1 X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo pon; de toni-
fica, ayudaálasdigeBt iones y abre el apetito, curando bus molestia.-, del 
E S T Ó M A G Ü w E 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADKID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la oonstruoción de . tara 
güeros , piernas artificiales, oabestriHo? 
rmctetae y fajas ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA ( ó p t i c o ) 
Resíanrant'El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
"¿arta y por cnbiprtoe Servicio especia 
para banquetee, bodas y luncha. Precior 
ui 11 de r.ad' H A b i t ̂  '•': ^ 
,1'lato de! d í a : Filete de Jenguado. 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández,—CO-
LACIONES. 
TARIFA EXCEPCION L 
de 0,30 a O .ro Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -: Mmim tmmm 
CALDERON número St-Teiétono número 643 
• - - SERVICIO PERMANENTE - - -
Matadero.—Homaneo del día fh 
mayores, 18; menores, 11); k'úom 
.V.I.T,. 
Cerdos, 7; kilogramofj, 931. i 
(jo-deros, 59; kilogramo.'-, I4ft 
Banco da San 
FUNDADO EN 1857 
Emisión de mil millones de peselafl 
Deuiila al 5 por 100, amortizable,J 
por 100. 
Este Banco t iene el honor de pom 
conocimiento ule sus"depositantéíHw 
c e d e r á desde luego a la conv* rsiwl 
obligaciones del Tesoro al í- pur lUOj 
4,51) por lOO.existentes en sus Cajae,"! 
pós i to o en g a r a n t í a de operacionéa 
lulos de la nueva deuda, salvo.i^i 
contrai-io, míe d e b e r á n 
2f) del actu-al. 
Las obligaciones del Tesoi 
lOO no s e r á n objeto de conv 
pet ición de los depositanti's. 
El Banco de'Sa.ii 'aml' r s: 
suscribir sin gastos a los 
nueva omisión y dé éíecluaf 
ín i ina la conve r s ión de los 
del Tesoi'o qne se dégósil n 
aullas del 30 del currlenl.i'. 
Sanl.:i n; ¡er. :¿'J jde marzo de 
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El mejor v ino para persona* de gn» ' 
CHACOLI Pateraina. 
'• - - .vtto: Santa Clara. 11, véléf.» 
filxvo a do^ l* ' ! ' o 
ES Consulado de los Estad. -
xlcanos en este puerto pono m 
miento de todos los ciudailanosiffl 
que se bailen en este d K r i t a coi* 
obligación de presentarse aiite-'#i 
birse como tales, as í como lamplS 
que &e bailen dnscriptos de '1 • " 
renovac ión , para acogen-e a j ^ 
dos del real decreto del l ' ^ ^ 
Majestad de E s p a ñ a , de fecba l -
corrientes, roferente a los exti"'11!1 j 
•este Reino. ] .1 
Advirt iendo que, pasado el 
marca para dicha inserípfión, 1,1 
en las penas que dmpone dic 
creto. 
Santander, 22 de marzo de 1 
•oecónsuil-canciller,, encargado 
lado, F o r l í m a l o González. 
e 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los conslip-dos nasales, 
Precio cl«' la cajita: O^TS pesetas. 
DE VENTA KN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
AI nnr mavof Pérez del Molino v Comoañía Santander. 
Z - J FOTO.%AGFC 
U D A N Z Aj 
En vagones cap i tonés y c^'f ( 
efectúa la Agencia de Transp0^ 
no, dentro y fuera 'de la Pol), ní 
los precios de las m u d . i I I / ^ ^ I Í J 
dos los trabajo^ do desarmar} ' :^ 
muebles; garantizando. <-i ^ •t& 
las roturas que puedan oñgW^P 
JUSTO flyupj 
Avisos: Méndez Núfíez, ^ 
Teléfono n ú m e r o 571. . 
Rubio, n ú m e r o 19 (coebera*' 
Servicio 
?a"ia Cru; 





10 lee da 1 
..Servicio 
I'8 palaia. 
| c ^ ü o y 
]plco-ypm 
|g. Un& salí 
hfttliz el 7 
fe 
^ Vigó , ' 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPTJACIONES Y POSTALES 
Calman rápídam^l 
tos. Curan siemp^ ; 
TARROS, A S ^ 
G R I P E , 
venta tedas la» 
mm,mm 
Vapores correos españoles 
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I B s t r e f t i m i e I T L t o -
No se puede'desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores dé R I N C O N son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito cíeciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
clonei naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y etcacia. Pldanas 
pro«D«.'.tos al autor M . RINOON, farmacln. B I L B A O . 
B l vfBdf 9» SapUM-r'* 1* «r- , :»^- • rt« *ffm*T Ol í . t e & . m t í V B«»9!»«0».«. 
DI L l 
EJ remedio mas racío»»! par» 
laa enlerinedadeí del aparato re» 
plrstorio e« la inhalación anti-
séptica y balaámlca que ce pro-
«uce al di»olrer»« e n la beca laa 
A LAS T R E S DE LA TARDfe 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
I X J 
LIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A 
El día 19 "*e ;abril ^ ^ ' ^ ^e Santander el 'vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
, ¡.tiendo pasaje y carga para Habana y Verácruz . . : . 
' jnfi ripl nasa je en tercera ord inar ia : 
PpABA HABANA: Pesetas 28U, 12,60 de impuestos 
balp \ r v SANTIACiO DE CUHA, en r a m b i n a c i ó n con el 
W¿i de impuestos y 2,50 dé gastos de desembarque. 
¡• U M N R B V C R Ü Z Í Pesetae 280 y Z.oO d» impuestos. 
•r ml i in i adin1 e pasaje de todas piases para COLON, 'con transbordo en la 
, nli-o \npor do la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ier-
ga ordinaria, 300 pose ía s , m ' 
y 2,50 de gastos de desem-
ferrocarr i l : Pesetas 315. 
Cmnm j e v i t e s I M R E S F R I A D O S , AP-
M A , TOS, BRONQUITIS , e te$>S« 
e s t á l i b r e d e pel igro» h a a t a p a r * k « 
B i f l o a y p a r a o n M a « e 4 a d a r a n s a d * . 
Agencia de pom-
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demfís accesorios, y con los mejores co 
chPíi fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coenes estufas. 
Praoloa médlooa.—Servlolo permanenU. 
ALAMIOA PRIMBIIA, NUM. IS—TI1.RFONO NUMKRO 411. — tANTANDM 
m á s 7,50 do impuestos. 
a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
adiDinendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz tí 
4 "Infanta Isabel de Bordón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vaporéis correos españole» 
niievi línea n a l M i el Harte le [¡¡palla al Brasil y Río de la Plaia 
El id ía l-i de abr i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
«ara Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
\dmite carga y pasajeros de I.odító clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS, PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
S O IMPUESTOS. 
para HM - informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGE'. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36!—Teléfono número 63. 
COMPAÑIA TRASATLÁNTÍd 
HEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos.Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bacqelona el 25, de Málaga el 28' y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el S?0 j 
de Coruña e! 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habann e 
80 dec da mes, para Coruña y Santander. 
' LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de- Valencia, el 13 de Málaga. 
T de CAdiz el 15 de cada mes. para Las Pal ¡ñas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Cotón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. T*™ 
pico, y puertos del Pací lco . 
LINEA D I FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Sald, Suez. Colombo 
filngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servilclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
C4diz el 7, para Tánger. Casablanca, Mazagán (escalas íacultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LÍNEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo yLi sboa (fa 
cultativ^a] para Río Jaiifiiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
Je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro,• Canarias. Lis-
toa, Vigo. Coruña, Gijón. Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
nea la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
EMPLASTOS mmm 
d e fieltro rojo ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
M DR.WINTER. 
Los emplastos de fiel tro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fiel tro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
' M Ü ^ Los emP|ast0S de fie,tro roÍ0 del D R . W I N T E R 
C U R A N Reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fiel tro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, Ciática y otros dolore» da este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dnlorps dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuaies. 
• Fijarse en la marca del D R . W I N T E R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
I M U C H O C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S I 
o l l e r a E s p a ñ o l a 
flel CamfP yoT las Compaftíás de ferrorarriles del Norte de Espafla, de Medln.i 
0lras Emi? a /arnüra y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
'••> : , . | ; r e s a s de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales de! 
^aujpró.. iP'P^"^ Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y er laje as rT'1'" "1 1 í^cn-iaunca.  t  F.  i u u uiui 
Carborip í131^05 similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
"^Kicos t ^ e vapor.—Menudos para fraguas—AgUomerados.—Cok pare usoi metí 
t i . • aoinéstico3. 
HftRanse u pedid ( 
feto 
s' aKPr;T¡&A^TANDER. señores 
^ í ! 3 de la .Suciedad H 
a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
¡s Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
ullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
lafoemía y precios dirigirse a las oñclnas de la 
l O C I I O A D H » L L B * c A KtPAftOLA.—SAB3R|i.0NA 
O R T f l C I O N D I R E C T A 
•• — vxxr-.'V . v » w - . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a » 
.t"1 i T i D D X J ^ L - COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — - : MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—i 
Capital suscripto.- Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
«••ubdirecciones y Agencias en todas las provincias dé España y principales puerto» 
del Extranjero.—Autorizado por la ("omi ar íá general de Seguros. 
Dlreooión general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.?.—MADRID 
Para seguros de incendio», marítimos, ordinarios y de guerra, de cascoi de vapor y 
cloros y lerrestres aobrem ercaucíaa y valores, dirigirse a. su represíutanie «u 8aa-
w«t«f i-.n í.«i>n>.rín Í» f.iiitfir^va .••»«..«>.;r. callé 'ú* Puriruofla. n*m. lO*oinall, 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 694 
Es'ta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo-, 
Católico, SSocicdacl ^ó^tvima y Mt i t t i a Helad. 
]VIa ni*i>sta, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
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oí 
Nuevo preparado compuesto de bl x 
w 
carbonato de sosa purísimo de esen- & 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ^ ae gllCero.fosfato de cal con CREO-
taja el bicarbonato en todos sus usos. ® 80TAL. Tuberculosis, catarros cróní-
*P eos» bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. ^ —Precio: E.50 i osetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, númar» 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espafla. 
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«RICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
! LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SS DESEA, CUADROS «RASADOS V MOLDURAt 
DEL PAIS-Y EXTRANJERO 
ÍJW»««MO: AMOS ?9ft*tA»tTB< 1—Tclél . PASRIf iA; « I R V A N T S f i . I I 
L o c i G i n p a r a e l c a b e l l Q 
Es. el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
irte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
tor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
' les que tan Justamente la atribuyen^ 
Frasco» de É.06 y S.50 pesatas. L a etiqué ta indica el modo de asarlo, 
sil venrta «v. ^.antB.ii^T m U droauaría áf RBKRZ DEL COLINO V DOMPA1IIA. 
AGUAS DE HÜZNAYÜ 
Glornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
SERVICIOS PUBLICOS 
Las antiguas paetillae pectorales de Rincón , tan conocidas y uaadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resulrado para combatir la tos y afecciónee 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino , en La de Vi-
'lafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
OiNCUENTA C E N T I M O S «DAJA 
anas puDiicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevs r 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, 
¡ueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
•laza de la Constitución, 4, tercero, ds día 
. una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, J 
\ueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. I 
le nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de dle? • 
los. 
Banco Mercantil, calle de HernAn Cort*r 
Je nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, i ' 
•-.uairo a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compaflía, 5, di 
nueve a doce y media, y de tres y media i 
siete —Horas de consulta: secretarlo, d-
cuatro d seis; letrado asesor, de cinco 
media a seis y media; legislación de Adu? 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, er 
[•Itrios e impuestos, de cinco a seis; seguitot 
incendios y accidentes del trabajo, de ctte 
T O a cinco; transportes terrestres y mari 
•mos. de cuatro y media a cinco y medí» 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
Ja, 21. entresuelo, de nueve a una y de tn» 
R seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Herna 
('.ortés, 1, entresuelo, de diez a una y d' 
uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dr 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
'"lomandancia de Carabineros, Alameda pr' 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, E l . 
¡ueve a una y de tres a seis. 
Compaflía Arrendataria de Tabacos y ü¡ 
ro mutuo. General Espartero. 7. enlfesueU 
'le nueve a una y de tresna cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlbi 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
ni), de nueve a una y de tres a cinco i 
media 
Dispensario antituberculoso. — Consult» 
para pobres —Adultos: lunes, miércoles : 
viernes, de cinco a seis, para garganta, ns 
nz y oídos; martes y sábados, de diez • 
Joce y de cuatro a cinco; miércoles y sáb» 
dos, ''e tres a cuatro.—Nlfios: de tres a cu» 
tro los miércoles y sábados 
Decanato co sular. Paseo de Pereda. Ü 
¡le nueve a una y de tres a cinco y media 
Escuela de Artes e Industrias, calle á 
Sfrvllia, de nueve a una y de tres a »elt 
Estadística general, Santa Lucia, 11, B • 
de nueve a nina. 
Escuela superior de Comercio, calle d 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, T, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siet? 
—Sección facultativa de montes. Torrelav» 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantp 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a une 
Instituto general y técnico, calle de Sai 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuev 
a una. -
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Insta: 
cía e instrucción, de diez a una.—Munic 
pal (secretaria), de diez a una.—Audlei 
cia pública, a las once de la mañana -
Registro civil, de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 18. 
Recaudación de Contribuciones, Puente. ! 
de nuevp a una y de tres a seis 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, tei 
cero.—Primera instancia municipal (secrf 
tarla), de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro elvr 
de una a- una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Redi, 
tas. Santa Clara, 7. segundo, de diez a uní 
Liga de Contribuyentes—Dirección, d' 
diez a una. Las demás dependencias, d 
tfueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor. de diez a una 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 3* 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Oorreoi.—Diarios. 
Salida de Santander, a las H,E7. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,W 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28" y llegadas-a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo)-, 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a'las 7,25 (correo). 
8,20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8.36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18.20; y del Astille-
oe. VENTA EN T0Pfl5 PARTE') 
C O N S T I P A D O S 
BRONQUim 
R O N Q U E O / ^ 
t T c . c T r . ELOJEGUI, MUGICfl 
MTIJEPTipi j 
I N O F E N S I V A S 
O E C M S T O 
A G R A D A B L E 
R E S U U A D O j 
EFICACES* 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
18.50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Sotno, a 
las 18.30 v 15 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13.20, 
17,20. 11.45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40, 19. 13.25, 16,38 y 81,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9,21, 17 5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20.46, 8.45. 11,8, 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 11,25 ma-
ñaná y 14,26 y 18,25 tarde. , 
SANTANDER A TORRELAVEQA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.80. 
11,45, 14.50, 19.15, y uno los Jueves y domiu 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
Ka, a las ¥75, para llegar a Torrelavega a 
las_8,37, 13,59, 18,12, 12.37, 15,44, 20.10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
ísallda). y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51. 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los Jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20,46, 8.45, 11.8, 
18.48, 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
ê Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
ISM. . ' 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a lás 8,15, 14,5 y 
16,45. para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17.58 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50, 
para llegar a las 11.35. 17,40 y 20.40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.S5, 
oara llegar a las 19,32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander," a las 7,45 ícorreo), 
¡3.20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11,15, 
¡6,19 y ?0,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las ?;40, 12,58 y 17,20 
correo), para llegar a Santander, a las 11.8, 
ifi.13 y 80,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
rreo 
Administración principal da Garrae» da 
Santander. 
s HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de S» a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A' orros y relntfi-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11.. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a tí. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10, 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao,. Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente ¿1 
parto a las 18.30." • 
S e n e c e s i t a 
un chico de catorce' a diiez y seis a ñ o s , en 
(má fotografía. 
I n f o r m a r á n en. esta Adra in i s t r ac ión . 
C o m p r o y v e n d o . 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
GaHe de Juan de Herrera, 2. 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dole'ncia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguer ía de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Fa rmacéu t i coBranad ia rán .y 
L i i x z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blau 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnola 
' Da luz blanca como la del Sol. Apfove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente Insensible a las sacudidas. For 
•na elegante. Tamafio reducido. Consume 
•in vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enon Alma 
én de muebles, máquinas parlantes y d i * 
ot, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
•.»ga {S. en c..] 
A i a a i i d a P r i n c r s . H — « A N T A M P * * 
Trabajo a domicilio. 
7 1> T T Tí O ̂  S EMT A TV A L E S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente articulo NUNUA VISTO, 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apartado 689,—Ma-
drid. 
